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Nota Ho 59 
BESCHRIJVING EN ANALYSE VAN DS EUIDIGE MARKT- EN PRIJSPOLITIEK 
CP HEI' GEBIED VAN. IE NEDERLANDSE LANDBOUW 
(b\jv;orking van nota 51) 
INLEIDING 
Sinds de datum van afsluiting, 1 Februari 1949 > van de in nota no 51 gogo-
ven beschrijving en analyse' inzake de techniek van de huidige markt- on 
prijspolitiek in de Nederlandse landbouw, hebbon sich hierin talrijke ver-
anderingen voorgedaan. Do wijzigingen berusten voor eon belangrijk deel 
op de principieel andere opzet van de markt- en prijstechniek, welke, einde 
1948 door do Regering in grote trekken werd aangegeven. Deze nieuwe opzet 
komt in wezen neer op oen verlaten van de oude, op conservering van de 
gegrooide .verhoudingen gerichte ''landbouwcrisismaatregelon", zoals die in 
do dortiger jaren tot stand kwamen, en waarop geduronde do oorlog en de 
eerste jaren daarna nog werd voortgebouwd. Daar reeds oerdor was gebleken, 
dat de moeilijkheden in onze landbouw niet zozeer het gevolg waren van 
tijdelijke factoren ("crisis")» doch berustten op structuurveranderingen 
buiten do Nederlando landbouw, achtte men, met het verdwijnen van do toestand 
van schaarste, het tijdstip gekomen overto schakelen naar een markt- en 
prijsbeleid, waarin hét element van de aanpassing een centrale plaats in-
noemt. Deze geheol andere achtergrond waartegen hot markt- en prijsbeleid 
zich in 1949 heeft afgespeeld, maakte liet ongewenst do plaats gegrepen 
wijzigingen aan te geven in do vorm van een aanvulling op nota no 51» Be-
sloten is een geheel nieuwe nota op te stellen. Deze is afgesloten por 
begin November. 
's-Gravenhage, 16 December 1949-
Samengesteld onder leiding van 
Dr E., van do V/i el 
door \V, Le Mair, ec.dr3, 
Do Directeur^ 
'I, ; -
(Dr J. ïïorring) 
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BESCHRIJVING M ANALYSE VM DE HUIDIGE JffiAKKT- EH PRIJSPOLITIEK OP HET GEIIED 
' YAK DE NEDERLANDSE LANDBOUV7. •• \- .. 
H O O F D ' S T U K I -
• DE DOELEINDEN VAN' DE MARKT- EN PRIJSPOLITIEK' 
.ÉQjB " WIJZE* VAN 1-MlEZEiïLfjKÏNÜ. .  
Bij een beschrijving en analyse van de gevoerde markt- en prijspolitiek 
moet onderscheid worden gemaakt tussen twee elementen? de gestelde doeleinden 
enerzijds, en de middelen tot het bereiken dier doeleinden anderzijds. De ge-
stelde doeleinden vormen eigenlijk een onderdeel van de landbouwpolitiek} 
de middelen om deze doeleinden te bereiken kunnen worden gezien als het object 
van de markt- en prijspolitiekj deze heeft dus betrekking op de gebezigde 
techniek. 
In dit hoofdstuk zullen de algemene aspecten van de. agrarische markt- en 
prijspolitiek worden bezien. Voor een beter begrip van de achter .de gehanteerde 
middelen liggende motieven kan echter' een globaal overzicht vooraf van do ge-
stelde doeleinden niet v;orden gemist. In het kader van deze algemene aspecten 
past ook een enkel woord over de wettelijke basis, waarop het gevoerde beleid 
berust, alsmede een overzie tit van de met de uitvoering der regelingen van de 
overheid belaste organen» 
&» De gestelde doeleinden.. 
Het handhaven van de "bestaanszekerheid" van de boeren op het ."goed geleide 
en sociaal en economisch verantwoorde bedrijf" is de ih November 1948-door de 
Minister gegeven formulering van een desideratum, dat sindsdien üen oentrale 
plaats in de go-stelde doeleinden inneemt. Hoe ook de nadere precisering van 
de begrippen "nestaanszekerneid", "goed geleid" en "sociaal en economisch 
verantwoord" moge uitvallen, het is duidelijk, dat de inhoud van deze be'grippen 
en de consequenties hiervan voor de' betrokkenen kxmnen veranderen, naarmate 
de markt zich ontwikkelt van heli stringent gedirigeerde organisme van tijdens 
en kort na de oorlog naar een vrijere vorm, welke ontwikkeling in 1949 in ver-
sneld tempo plaats vond. , , 
Naast dit algemene hoofddoel heeft de overheid enkele meer concrete 
doeleinden gesteld, welke eveneens'einde 194Ö duidelijk werden uitgesproken. 
Hieraan zal in het kort enige aandacht worden besteed. Gestreefd zal worden 
naar een zekere bescherming van de bodemprodüctie. 3escherming, die echter 
gericht is op het handhaven van bestaande toestanden kan nimmer een goede 
waarborg opleveren voor de genoemde bestaanszekerheid. Het is derhalve nood-
zakelijk, dat de vereiste aanpassing zo veel mogelijk wordt bevorderd. Eerst 
daarna is, waar nodig, bescherming gerechtvaardigd. 
Gezien de relatieve overvloed van de factor arbeid in onz3 landbouw, is het 
economisch gezien rationeel te streven naar een arbeidsintensieve agrarische 
productie. Teneinde de arbeidsproductiviteit en daarmede da beloning voor de 
factor arbeid zo hoog mogelijk op te voeren, is het tevens noodzakelijk, dat 
de productie zo intensief'-'mogelijk plaats vindt. M.a.w. de hoeveelheid 
product per arbeidor dient zo groot mogelijk te zijn. Do overheid spreekt 
in dit verband van een zo intensief mogelijk gebruik van de bodera. Uiteraard 
stelt deze redenering voorop, dat de geproduceerde kwantiteiten in een nor-
male afzet tot v/aarde kunnen worden gebracht, in concreto vindt deze gedachten-, 
gang zijn neerslag in het streven, onze arbeidsintensieve veredelingsproductie 
(zuivelproducten, bacon, eieren), alsmede onze zeer'arbeidsintensieve tuin-
bouw minstens op vooroorlogs niveau terug te brengen, respectievelijk^te be-
houden. , • ' 
7) • ,.:••.... 
• Het begrip "intensief" heeft,' anders dan het begrip "arbeidsintensief" be-
trekking op een zo groot.mogelijke "volume of business". 
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Bovendien zijn dit de takken van agrarische productie, welke, gezien de 
natuurlijke omstandighoden, de ontwikkelde vakbekwaamheid en ervaring 
(ook op organisatorisch terrein) de meest,aangewezene zijn. 
Het gebrek aan harde valuta waarmede ons land te kampen heeft, als-
•mede het bevorderen van een intensief gebruik van de bodem, waren voor de 
overheid aanleiding, naast hot herstel van do veehouderij en tuinbouw, met 
name te streven naar uitbreiding en intensivering van do voortbrenging van 
dié producten, wölke enerzijds bij import harde valuta kosten en anderzijds 
passen in het kader van do behoeften van de veehouderijsector. Zo stelt do 
Regering zich voor, ca l/3 deel van de vooroorlogse import van voedermidde-
len te vervangen door een verhoogde binnenlandse productie( arbeidsintensieve 
hakvruchten). De schaarste aan harde valuta is een der oorzaken, dat ook 
enkele andere producten een wat bevoordeelde positie innemen, bv. tarwe, 
koolzaad. 
B. Do middelen tot hot bereikon_ der gestold^ ftpft^.^ndgj3? 
Al zullen de verschillende vormen van prijsvaststolling^ waarvan dó 
overheid, zich bedient in dit hoofdstuk nog niet uitvoerig ter sprake komen, 
toch is het nuttig als inleiding op onderstaande analyse van de markt-r en 
prijspolitiek, een overzicht te geven van de verschillende mogelijkheden, die 
er op dit gebied be3taanj 
a
» minimumprijs, d.i. oen prijs, waar benoden het product niet mag worden 
vorhandeld| 
*>• minimum-garantieprija, d.i. een prijs, v/aarvoor het product door do 
overheid wordt ingenomen, wanneer hij op de markt niet gehaald wordt 
(bodem in do markt )| 
c
» maximumprijs, d.i. een prijs, waarboven hot product niet mag worden ver-
handeld} 
&• vaste prijs, d.i. een vastgestelde prijs, waartegen hot product moet 
worden verhandeld} 
e#
 afgeleide vaste prijssi hiervan is sprake, indien de prijs van een product 
in een bopaald productiestadium is vrijgelaten,-dooh direct beïnvloed 
wordt door, een va3te prijs, in een vorder productiestadium}, 
f. richtprijs , d.i. een prijs, welke do overheid met de haar ten dienste 
staande middelen zo goed mogelijl: tracht te benaderen, bv. door manipulatie 
van vraag en aanbod. Enige prijsvariatio naar boven of naar benoden wordt 
daarbij aanvaard. Het in de nieuwe koers gebezigde begripi 
g. basisprijs (streofprijs) onderscheidt zich niet van de richtprijs wat be-
• treft de mogelijkheid van een zekere schommeling, die bij dezo prijs is 
toegelaten, noch wat betreft de techniek tot handhaving van de prijs. Br 
is echter een verschil in doelstelling. Do basisprijs wordt namelijk vast* 
•gelegd voor een aantal strategische producten (meestal in de latere pro-
ductiestadia/veredelingsproducten), op basis waarvan men de prijzen in 
de vroegere productiestadia zich "vrij" laat ontwikkelen» Hot doel van 
de basisprijs ligt dus, anders dan dat van do richtprijs, niet voorname-
lijk in zich zelf besloten. Men houde dus in het oog, dat "basis" hier 
niet identiek is aan "minimum"} 
h. afgeleide basisprijs; hiervan is sprake, indien de prijsvorming, van een 
product in een bopaald productiestadium is vrijgelaten, doch beinvloed 
wordt door een basisprijs in een verdor productiestadium. 
Zoals onder A r-aeds werd opgemerkt, zijn het do middolon tot hét be-
reiken der gestolde doeleinden, dio het eigenlijke object van deze studie 
uitmaken. Op de algemeno aspecten hiervan zal thans wat uitvoeriger wordon 
ingegaan, 
Pe regering heeft overwogen, dat naarmate de omstandigheden, welke hot 
voeren van een "schaarste-economio" noodzakelijk maakten, tot hot verleden 
gingan behoren, de bezwaren van een zodanige politiek steeds duidelijker aan 
het'licht.traden» Immers, d.m.v. hot in deze politiek passende stelsel van 
prijszetting (garantie-, richtprijzen), productieregelingon en gegarandeerdo 
afzet oefent de overheid een zeer grote invloed uit op het bouwplan van de 
boer. Dit betekent een ernstige belemmering voor hot ontplooien van het eigen 
initiatief. Dit stelsel loidt daarenboven gemakkelijk tot verstarring,van ge-
groeide (productie)-verhoudingen, wat nationaal gezien tot belangrijke ver-
liesposten aanleiding kan geven. Bovendien doet zich onder zodanige omstandig-
hoden de moeilijkheid voor, dal; d3 door de overheid op basis van kostprijsberekeningen 
vastgestelde prijzen omgekeerd de kostprijzen gaan beinvloodon, zodat voortdurend 
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het govaar dreigt, dat zich hieruit oen prijsstructuur ontwikkelt, die be-
langrijk afwijkt van die, op basis waarvan de meest doelmatige, c.q. do door 
do overheid gewenste structuur ven de produotio tot stand komt. 
Aangezien bovendien do overheid do gevolgen van de vastgestelde prijzen op 
de productie toch weer niet geheel in de hand heeft, behoeft het stelsol van 
prijszettingen nog aanvulling met een ingewikkeld on kostbaar systeem van 
toeltregelingon en productiebeperkingen en een duur controle-apparaat. Hot is 
billijk, dat eventuele nadelige consequenties (bv. productie.ororschotton) 
van do door de overheid middels prijsstellingen, productieregelingen, e.d, in 
het levon geroepen productiostructuur, door do overheid voor haar rekening 
worden genomen, bv. in de vorm van afzetgaranties. Daarmede is, nationaal ge-
zien, hot geledon vorlies echter niet geëlimineerd. 2) 
Onder moer op grond van deze overwogingon hooft de overheid eind 1948' 
gemeend, geleidelijk aan te moeten overschakelen van hot stelsel met prijs— 
zotting voor nagonoog allo agrarische producten afzonderlijk, gecombineerd 
met con afzotgarantio van het totaio aanbod, naar oen politiek, waarbij zij 
in grote lijnon .do voorwaarden schept voor een loncndebinnenlandse agrarische 
productie, daarbij oan zekere speelruimte latend aan een vrije vorming van 
prijzen en produotie-assortimont (bouwplan). Hierbij wordt uitdrukkelijk vast-
gehouden aan een geleid economisch systeem, waarin echter hoofdzakelijk mot 
behulp van manipulaties via do prijzen van producten in do latere productie-
stadia getracht wordt do gestelde doeleindaate verwezenlijken. 
Meer concreet gesteld,worden in de huidige opzet "basisprijzen" vastgesteld 
voor enkele belangrijke veredelingsproducten, waarvan de veredeling, hetzij 
in de landbouw plaats vindt, zoals bij melk, bacon, óf buiten de landbouw, 
zoals bij aardappelmeel, suiker, tarwemeel en -bloem, oliën en vetten, terwijl 
de prijsvorming in de vroegere productiestadia wordt vrijgelaten. 
Het is zaak de basisprijzen-op zo strategisch mogelijke plaatsen aan te 
brengen, opdat het netwerk van de prijsvorming zo doeltreffend mogelijk over 
deze hoekpunten in het prijssysteem kan worden opgehangen, m.a.w. het effect 
der basisprijzen zo groot mogelijk is. 
Zoals uit de eerder gegeven omschrijving moge blijken, houdt de introductie 
van de basisprijs niet in, dat de begrippen vaste, gegarandeerde prijsj e.d. 
niet meer bestaan. Practisch gesproken draagt het merendeel der thans van 
kracht zijnde basisprijzen nog het karakter"van vaste/gegarandeerde prijzen. 
Het ligt echter in de lijn van de ontwikkeling,dat zij in de toekomst dit 
starre karakter zullen verliezen. 
Met het bovenstaande is in principe de nieuwe koers in het te voeren be-
leid aangegeven. Geconcludeerd kan worden, dat deze koerswijziging in de ge-
stelde doeleinden slechts een soherperprecisering naar voren heeft gebracht, 
zonder echter een fundamenteel andere ri-chting aan te geven. 
Met betrekking tot de gekozen middelen ter bereiking der gestelde doeleinden, 
dus de gehanteerde techniek, heeft de koerswijziging echter inderdaad een 
principiële verandering gebracht. 
Met de beschrijving'van het stelsel van basisprijzen en afgeleide basisprijzen 
is slechts een deel van de marktregulering onder ogen gezien, en wel dâ"t deel, 
dat zich binnen het nationale marktgebied afspeelt. 
Deze binnenlandse marktregulering wordt, zoals wij zagen, gekenmerkt door 
een veel groter mate van vrijheid dan voorheen. Daarnaast stelt de overheid 
zich ten doel voor een aantal belangrijke producten een stabiel© binnenlandse 
prijsontwikkeling te bevorderen, gebaseerd op de "normale" kostprijzen van die 
producten en min of meer onafhankelijk van de prijsontwikkeling op de wereld-
markt, alsmede een intensivering van de Nederlandse bodemproductie. Het is dui-
delijk, dat de gewenste continuïteit in het binnenlands prijsverloop mét een 
intensief bodemgebruik niet te bereiken zijn cp grond van een (relatief klein) 
aantal basisprijzen. Een tweede belangrijke peiler in het markt- en prijsbeleid 
is daartoe nodig, en wel een scheiding tussen de binnenlandse en de wereldmarkt. 
Deze scheiding der markten heeft een kwantitatief aspect, het beïnvloeden van 
de omvang van de io- en export en een* pri jzen-technisoh "aspect, het beïnvloeden 
2) Daarenboven is het uitermate moeilijk vast te stellen, in hoeverre de be-
doelde nadelige consequenties niet tevens voortvloeien uit andere omstandig-
heden, bv, de natuurlijke omstandigheden van een bepaald jaar. 
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van do prijzen waartegen de in- en uitvoertransacties plaatsvinden, of die met 
deze transacties samenhangen 3). Wat dit laatste aspect betreft kan onderscheid 
worden-gemaakt tussen de gewone in- en uitvoerrechten enerzijds,en een stelsel 
van heffingen en toeslagen aan de grens of een stelsel van productietoeslagen, 
of -heffingen in hot binnenland anderzijds» 
Prijr.u^ -ljocï-,1!.:.L'C.a kan. de;'hal''e de soheid:.^- der marnoen zowel 
aau cV--> üZi.wa ZÜ.Q in het b4..r^ cr»:.&r.d gerchieden.-. De overheid heeft echter in het 
algemeen de voorkeur gegeven aan het stelsel van heffing en toeslagen aan de 
grens boven dat der produotietoeslagen en -heffingen in het binnenland, Dit 
laatste hoeft het bezwaar belemmerend te werken op de intensivering van het 
bodemgebruik en is daarenboven technisch ingewikkelder« De heffingen en toesla-
gen aan de grens komen in het kort hierop neer, dat onverschillig of do han-
delsbeweging centraal plaatsvindt of via de handel, bij import heffingen of 
toeslagen wordon opgelegd, respectievelijk verleend, die het verschil in prijs-
niveau tussen de binnenlandse en de wereldmarkt opvangen. 
De importen worden aan do binnenlandse handel ter beschikking gesteld tegen 
prijzen, welke óf in overeen3temming zijn mot de gestelde basisprijzen, öf, 
indien het om producten gaat mot een "vrije" binnenlandse prijsvorming, zijn 
afgestemd op de normalt? afgeleide basisprijzen. Het verschil tussen de aankoop-
prijzen op de wereldmarkt en de."doorgeef"-prijzen voor het binnenland komt 
ten bate of ten laste van het Landbouw Egalisatiefonds. (L.E.F.) 
Bij de uitvoer moet onderscheid worden gemaakt tussen twee mogelijkheden, 
nl. de producten waarvan de exportprijzen lager, en die waarvan do exportprij-
zen hoger liggen dan de productiekosten. In het eerste geval treedt de overhoid 
als tussenschakel op, bv. bij do export van onze veredelingsproducten naar 
Engeland (deze vorm van export dient ook gezien te wordon in verband mot de 
centrale import in Engeland), of koert exportvergoedingen uit om de uitvoer 
op•een min of meer lonend niveau te brengen, In het tweede geval bestaat do 
mogelijkheid, dat hoge exportwinsten worden afgeroomd. Dit laatste is practisch 
weinig voorgekomen. Ook doze transacties lopen financieel via het L.E.F. 
De scheiding tusson de binnenlandse- en de wereldmarkt kan wellicht hot 
duidelijkst worden aangegeven voor de granen. Zoals onder punt A reeds werd 
vermeld streeft de overheid in hot kader van een intensief gebruik van de bo-
dem en. als gevolg van het tekort aan harde valuta naar een stimuleren van de 
binnenlandse voevoedarproductie." Dit stelde haar voor de taak ór zorg voor te 
dragen, dat hot binnenlandse prijsniveau van veevoeder zich op een hoger 
niveau zou bewogen dan bij een vrijo import van veevoeder het geval zou zijn 
geweest. 4) Een dor belangrijkste aangrijpingspunten in dezo bescherming is de 
import van voedorgranen. Do schaarste aan tarwe en de hoge prijzon op-de 
wereldmarkt gaven aanleiding ook t.a.v. de binnenlandse productie van brood-
graan (tarwe) regelend op te treden. Als gevolg hiervan was'dus" de gehole 
import van granen binnen hot stelsol van een reglementering aan de' grens ge-
trokken. Voor voedergranen,.waarvoor in 1949 afgeloido basisprijzen van kracht 
wordon, verloopt dezo reglementering wat anders dan voor tarwe, waarvoor tot 
dusver een basisprijs van kracht is. 
Do tarwo wordt aan het binnenland tor beschikking gestold tegen een prijs, dio 
in overeenstemming is met dezo basisprijs^ do voedorgranen worden aan het 
binnenland doorgegeven tegon prijzen, die men heeft-afgestemd op een normaal 
geachte afgeleide basisprijs (steunend op' de normale' productiekosten). 
Daarenboven moet men er, wat do voederprijzen betreftj zorg voor dragen, dat 
de (vrije) binnenlandse prijsvorming zich op het gewenste niveau handhaaft. 
Hot doorgoven van de importen tegon een bepaalde prij3 ia hiervoor geen vol-
doende waarborg. Daartoe is het ovenzeer noodzakolijk, dat er een zekere sta-
biliteit w,ordt gehandhaafd tusson de gevraagde en 'aangeboden kwantiteiten op 
de binnenlandse markt. 
De in- en uitvoer kent ook nog oen institutioneel aspect, waaraan ochtor 
geen principioel karakter mag wordon toegokond. Of de in- en uitvoer door 
de handel verzorgd wordt, of door overheidsorganen is voornamelijk oen kwos-
tio van tochniek. V/el oefenen de twee eerder genoemde aspecten hierop hun 
invloed uit* 
4) Voor do devaluatie mocht verwacht worden, dat do veevoodorprijzen op do 
wereldmarkt in een nabije toekomst benoden hot binnenlands prijsniveau zou-
den dalen, Do tot medio 1949 voorkomendo subsidies -op voedorimporten ver-
koordon in dio tijd in hun tegendeel, in heffingen ten bate van hot L.E.F. 
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Dit laatste betekent; dat met de import op korte termijn kwantitatief gemani-
puleerd moet kunnen worden. 
De scheiding der markten voor de grondstof veevoeder heeft consequenties 
hij export van het veredeld product. In het algemeen kan gezegd worden, dat 
het gemotiveerd is een heffing of een subsidie, gelegd op geïmporteerde grond-
stoffen ter bescherming van binnenlandse grondstofprijzen (bij heffing), of 
ten behoeve van een stabiliseren van de binnenlandse kosten van levensonder-
houd (bij subsidie) voor dàt deel dier grondstoffen, dat in veredelde vorm 
het land weer verlaat te restitueren, respectievelijk weg te heffen 5)» 
Deze gedachtengang hoeft in het verleden evenwel nog nooit toepassing gevon-
den. V/el kwam het voor, dat er in de tijd, toen er op de grondstof-importen 
toeslagen werden uitgekeerd, extra exporthoffingen werden opgelegd, doch deze 
droegen een incidenteel karakter 6). 
Voorts was men, in dü maanden v66r do devaluatie, toen verwacht mocht worden, 
dat de heffingen op veevoederimporten een rol van betekenis zouden gaan spelen? 
het er in principe over eens dat de heffingen op do import op enigerlei wijze 
gerestitueerd moesten worden bij export van het veredeld product. Ook dit is 
niet tot een praotische toepassing gekomen. 
Voor dié producten, die weinig of geen steun ondervinden in het stelsel van 
basisprijzen en waarvoor ook de reglementering aan de gren3 van weinig beteke-
nis is, bestaat do neiging via andere wegen tot een stabiliseren van de 
prijsvorming te geraken, bv. in do akkerbouwsector voor aardappelen en zaden. 
Waar deze behoefte aan prijsstabilisatie reeds langer bestaat, bv. bij do 
tuinbouw is deze ontwikkeling reeds verder voortgeschreden. Zij ia daar geheel uit 
"eigen kring" voortgekomen (privaatrechtelijke marktorganisatie). Ook voor hot 
veredelingsproduct eieren, waarvoor geen basisprijs is vastgesteld, zijn een 
aantal vrij ingrijpende regelingen van kracht, gekoppeld aan de centrale ex-
port naar Engeland. 
Voor tarwe en koolzaad zijn vasto basisprijzen van kraoht. In het kader van de 
nieuwe koers past het uiteraard slecht vaste prijzen te handhaven'voor primaire 
producten al3 tarwe en koolzaad. Deze producten zijn in het nieuwe bestel voor-
bestemd te worden onderworpen, aan een vrije prijsvorming, gelieerd aan de 
basisprijzen voor broodmeel en -bloem (tarwe) en die voor oliën en vetten 
(koolzaad)ç Dcse prijsrelaties bieden echter voorlopig geen waarborgen voor 
redelijke tarwe- en koolzaadprijzen, aangezien zich tussen de basisprijzen 
dor veredelingüproducten en die voor tarwe en koolzaad nog subsidies bevinden. 
Daarom heeft men voor dezo producten de oude toestand voorlopig gehandhaafd. 
De basisprijzen voor tarwe en koolzaad steunen voorts^op de scheiding der 
markten op overeenkomstige wijze als bij do voodergranen het geval is. 
Teneinde do afzet van binnenlandse tarwe geheel zeker te stollen is tevena oen 
regeling van kracht,dat .bij do bereiding van broodmeel en bloem oen zokor * 
percentage inlandse tarwe moet worden verwerkt. Ook dit is een stukje "oude" 
markt- on prijspolitiek, dat men in de nieuwe opzet heeft gehandhaafd. 
C,Verband root de algemene prijs- en loonpolitiek. 
Naast de hierboven geschetste doeleinden van da huidige markt- en prijs-
politiek, en do middelen om deze te bereiken, stelt de overheid zich tot taak 
de kosten van levensonderhoud niet aan eon-vrije ontwikkeling ovor te laten-
(jzgn. beheerste inflatiepolitiek). De Regering is van mening, dat de belangen 
van de nationale economie als geheel gezien, du3 inclusief die van do agrarische 
sector, erbij gebaat zijn, dat de kosten van levensonderhoud bepaalde grenzen 
niet overschrijden. • 
5)"Hier wordt verder afgezien van de complicatie, dat deze heffingen on subsi-
dies op geïmporteerde grondstoffen nog oen indirocto werking hebben op het 
prijsniveau, voornamelijk via do Ionen. Dozo nevenwerking is uiteraard mot 
oen eonvoudigo compenserende restitutie, fesp» heffing bij export van'het 
veredeld product niet opgevangen. 
6) Men verwarre dezo exportheffingen niet met de heffingen, welke dienen om de 
binnenlandse subsidies ongedaan to maken. Dezo worden algemeen toegepast. 
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Eon vrije ontwikkeling van dezo kosten zou onder de huidige omstandigheden 
leiden tot een stijging, hetgeen de exportkansen, via de gestegen loonkosten 
sterk zou benadelen. Aanvankelijk heeft men voortgebouwdop het prijspeil, 
zoals men dit in 1945 na de oorlog aantrof. Daar de prijzen af-boerderij 
echter hoger waren dan genoemd prijsniveau, on ook do prijzen op de wereld-
markt voor landbouwproducten hier vrij voel boven lagen, was ook na de bevrij-
ding een subsidiestelsel noodzakelijk. 
In de loop van 1948, dooh vooral in 1949» is de subsidiëring belangrijk 
ingekrompen. Dit heeft enigo prijsstijging van verschillende levensmiddelen 
ten gevolge gehad. Zoveel mogelijk trachtte men echter te bewerkstelligen, 
dat van twee substituten het ene goedkoop gehouden werd (boter - margarine, 
wittebrood - "volks"-brood, varkensvlees - rundvlees 7))» 
Na de devaluatie van do gulden heeft men er tijdelijk toe moeten overgaan 
hot bedrag der subsidies weer belangrijk te verbogen. 
•D» Wettelijke basis van de markte- on priJs politiek in do landbouw. 
Alvorens in do volgende hoofds^uüio::. over te gaan tot oen besproking van 
de onderdelen der gevoerde prijs- en marktpolitick, nog een enkel woord over do 
wettelijke basis waarop deze steunt. De verordenende bevoegdheden in het kader 
van onze landbouwpolitiek berusten bij een aantal overheidsinstanties on 
Bedrijfschappon. Dit apparaat is opgebouwd op do Landbouw-Crisiswet (1933) 
en het Organisatiebcsluit Voedselvoorziening (1941)» Op het ogenblik zijn de 
volgendo Bedrijfschappen werkzaam» 
a. Hoofdbedrijfschap voor Akkerbouwproducten (oen overkoepelend orgaan, waar-
onder moerdero Bedrijfschappon ressorteren;zie hoofdstuk II)} 
b. Bedrijfschap voor Vee en Vlees$ 
c. Bedrijfschap voor Zuivel^ 
d. Bedrijfschap voor Margarine, Vetten en Oliönj 
o. Bedrijfschap voor Pluimvee en Eierenj 
f. Hoofdbedrijfschap voor Tuinbouwproducten (overkoepelend orgaan). 
Do Bedrijfschappen hebben verordenende en uitvoerende bevoegdheden. 
Met de Regering als "oudere broer" naast zich hebbon zij volledige zeggenschap 
ton aanzien vans 
a. productie en prijs; 
b. verwerking| 
c. import- respectievelijk exportregolingen. 
Do Bedrijfschappen missen echter de bevoegdheid tot aan- en verkoop. 
Wanneer do Regering dan ook als koper of verkoper wil optreden, doet zij dit 
door middel van een naast ieder Bedrijfschap bestaand Regeringsaan- en verkoop-
bureau. Zo kennen wij respectievelijk s 
a. Aan- en Verkoopbureau van Akkerbouwproducten (A.V.A.)J 
b. Vee- en Vloesaankoopburoau; 
c. In- on Vorkoopbureau voor Zuivolj 
d. Centraal Bureau voor Margarine, Vetten on Oliën; 
e. Pluimvoo- on Eiorenaankoopburoau; 
f«. Aan- on Verkoopbureau van Tuinbouwproducten 
terwijl do Regering voor do invoer van voedingsproducten nog beschikt over 
hot 
g. Voodselvoorziening-Importburcau. (in hoofdstuk II wordt de plaats, die dit 
bureau naast do andere Aan- en Vorkoopbureaux inneemt, nader uiteengezet.) 
Alle agrarische producten vallon onder do bovengenoemde wet, zowel 
producten rnot goloide prijsvorming als producten mot vrije prijsvorming. Allo 
hierondor besproken maatregelen mootcn dus tegen do achtergrond van deze 
"regoringsalmacht" op economisch gobiod worden gezien. 
Daar do middelen om in een gegeven geval edn bepaald effect te bercikon 
seor uitoon lopen al naar do aard van hot product, het moment van ingrijpen 
en het verworkingsstadium waarbij hot ingrijpen moet plaats vinden, is hot niot 
mogelijk algomeno richtlijnen vast to stollen volgens welke deze organen 
kunnen handelen. De oplossing in iedor geval verschilt van do omstandigheden en 
komt tot stand na overleg mot velo betrokkenen over de gedragslijn, die in een 
bepaald geval hot besto gevolgd kan worden. 
7) Do verhouding duur - goedkoop voor varkensvlees rosp, rundvlees v/ord mot 
ingang van 2 November 1,1. juist omgekeerd aan v&ôrdie datum. 
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Doze mogelijkheid om ten aanzien van allo producten in te grijpen "betekent, 
dat or slechts een gradueel verschil bestaat tussen producten, waarvan de 
prijsvorming on de handel zijn "vrijgegeven" en producten waarvoor nog prijsre-
gelingen en/of handelsregelingen bestaan. Zogenaamde "vrije" producten of prij-
zen kunnen te allen tijde weer binnen de kring dor nog "geordende" produoten 
worden gotrokkon, zodra de Regering van mening ia dat zich een ongewenste toe-
stand voordoet of dreigt voor te doen. Eijvoorboold do handel in en de prijs-
vorming van karwij zijn vrijgegeven. Toch heeft hot commerciële lichaam van 
het H.B.A.» het Aan- en Verkoopbureau voor Akkerbouwproducten (A.V.A.) oen 
voorraad karwij, waarmodo" gemanipuleerd kan worden, zodra de "vrije" prij3 
naar do mening der rogoring te hoog sou oplopen. 
Consoquentio in gedragslijn bij gelijke verschijnselen vcor verschillende 
producten is ook moeilijk doorvoorbaar in verband mot do verschillen in eigen-
schappen dor producten. Een (relatief) "teveel" aan rogge word opgelost door 
eon gedeelte (50,000 ton) verplicht in voevoeder te doen vermalen, zodat do 
richtprijs gehandhaafd bleef (oog3t 1948). Een dergelijke maatregel ten aan-• 
zien van aardappelen was niet op dezelfde wijze ze snel doorvoerbaar (onvol-
doende verwerkingscapaciteit tot veevoodor), zodat eon flinko prijsval in 
aardappelen optrad (oogst I94Ö). 
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HOOFDSTUK II 
Ta IRI/SPOLMÏirc Iff IF,__^pERBCüW 
Samonvattin^v Tot voor kort waren in do akkerbouwsoctor voor de meeste "belang-
rijke producten richtprijzen van kracht. Daarnaast was voor een aantal producten 
de prijsvorming vrij, In de loop van 1949 is in het kadervan de nieuwe richting 
in het gevoordo markt- en prijsbeleid de ontwikkeling van de vrije prijsvorming 
in deze sector in versneld tempo voortgeschreden. Deze ontwikkeling kan in het 
kort als volg-c worden, samengevat. Voor oogst 1949 heeft men hot begrip richt-
prijs laten vallen. De nog restorende prijsregelingen worden aangeduid als 
basisprijzen (streefprijzen), overeenkomstig hot dool, dat aan doze prijzen 
moet v/orden toegekend. Zij zijn van kracht voor oen aantal strategische ver-
edelingsproducten als suiker, aardappelmeel, tarwemeol en -bloem, oliën en 
vetten, en dragen het karakter van gegarandeerde en minimumprijzen, wolko steun 
vinden in do regelingen aan de grens. 
Voor de primaire producten wil men in het algemeen komen tot een vrije 
prijsvorming, enerzijds steunend op de regulering aan de grens en de relatie 
met de basisprijzen, anderzijds steunend op de prijsvorming in een alternatieve 
sector van aanwending. Dozo alternatieve sector- is voor producten als rogge, 
peulvruchten, aardappelen, c.d. de veovoedersector 1). Op deze wijze is een 
speolruimte geschapen tussen een niet geheel va3t plafond in do markt op grond 
van do basisprijzen in de veredelingsscctor en een evenmin geheel vaste bodem 
op grond van de prijsvorming in eon sector mot alternatieve , aamvending3moge-
lijkheden, Waar do Regering meent, dat deze afgeleide vrije prijsvorming nog 
niet in werking kan treden, bv. voor inlandse tarwe en koolzaad, is de oude 
prijsregeling voorlopig gehandhaafd. 
• Eet netwerk van prijsrelaties in do akkerbouwsoctor is als volgt? 
Voor tarwe is do oude regeling (thans basisprijs) gehandhaafd. Zou de prijs-
vorming van de inlandse tarwe, als primair product, vrijgelaten worden, dan 
zou zij effectieve steun vindon in de basisprijzen der veredelingsproducten, 
tarwemeel en -bloera, de mong- en maalvoorschriften, en de marktregeling aan 
do grens.- De basisprijzen voor meel en bloem zijn zodanig gefixeerd, dat nor-
maliter do tarweprijs iets boven het niveau der voodergraanprijzen komt te lig-
gen* 
Do prijsvox'ming van voedergranen is in overeenstemming gebracht met de "nieuwe 
koers". Do vrije prijsvorming hiervan is enerzijds gelieerd aan de basisprijzen 
der veredelingsproducten van do veehouderijsector, anderzijds beïnvloed door de 
regulering aan do grens5 do importen worden aan het binnenland "ter beschikking 
gesteld tegen prijzen, die in overeenstemming zijn met een lonend binnenlands 
prijsniveau, en, afhankelijk van do binnenlandse prijsontwikkoling, kwantita-
tief gevarieerd. 
Voorts zijn basisprijzen van kracht voor suiker (gegarandeerde vaste 
prijs) en aardappelmeel (gegarandeerde minimumprijs), waaruan de vrije prijs-
vorming der suikerbieten en fabrieksaardappelen gerelateerd is. 
De prijsvorming van P_oot- en consumptieaardappelen en die van peulvruchten 
is geheel vrij. De vraag- en aanbodverhoudingen in binnen- en buitenland zijn 
hier de beslissende factor, waarbij wederom de veovoederwaarde de bodem in do 
markt is. Ook de prijsvorming voor de visproductent stro-vlas en lijnzaad 
is vrij, als ook die voor de producten h_ooi, stro en ruwvoeder. 
Koolzaad neemt, zoals gezegd, evenals tarwo, een aparte positie in. Ook 
t.a.v« dit product hooft do overheid gemeend, de bestaande prijsregeling te 
moeten handhaven, en wel in do vorm van oon gegarandeerde minimumprijs af-
boorderij. Het stimuleren van de voortbrenging van dit product betekent een 
directe besparing op do dollarimporten, terwijl een vrije, afgeleide prijs-
vorming van dit product, anders dan bij de voedorgranen, onvoldoende stoun 
zou vinden in de prijzen van de veredelingsproducten (oliën en vetten). 
Voor dié producten, waarvan de prijsvorming niet of slechts weinig 
steun ondervind"!; van de basisprijzen der veredelingsproducten, en v/aarvoor 
anderzijds ook geen' prijsstabiliserende reguleringen aan de gren3 van kracht 
zijn, bestaat een ontwikkeling om op andere wijze tot een zekere prijsstabili-
satie te komen, zoals bv. voor consumptie- en poótaardappolon, zaaizaden. 
Tenslotte zij nog vermeld, dat er in do akkerbouwsector gocn productie-
regelingen moer van kracht zijn. 
1) Deze alternatieve aanwending is voor tarwo momenteel niot toegestaan, 
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A. Marktinstituton 
Het beleid ten aanzien van de prijs- en rnarktpolitiok der Regering voor akker-
bouwproducten wordt uitgevoerd door het Hoofdbodrijfschap voor Akkerbouwproduc-
ten (H.B.A.). Hieronder ressorteren do Bedrijf schepper voer Granen? Zaden en Peul-
vruchten, Zaaizaad en Pootgoed, Veevoeder, Aardappelen, Vlas en Hennep, Suiker, 
Hooi, Strofen Ruwvoeder, Griend en Riet. 
De producten, waarover het H.B.A. zeggenschap heeft, zijn niet alleen 
de in het binnenland verbouwde producten, doch ook die daaraan verwant zijn 
of vervangingsmiddelen daarvan. Het H.B.A. is ingesteld op basis van het 
Organisatie-besluit Voedselvoorziening 1941 "bij beschikking van de Secretaris-
Generaal van het Departement van Landbouw en Visserij van 30 Maart 1942. Het 
heeft verordenende bevoegdheid op het gebied van de afzet, de handel, de bo-
of verwerking, do in- on uitvoer voor alle onder haar ressorterende producten. 
Voorts dient hier melding te worden gemaakt van do in 1945 opgerichte Stichting 
Voedselvoorzieningsimpórt Bureau (V.I.B.). Dit bureau regelt.do centrale 
import op voedselvoorzioningsgobied, hetgeen zowel de import.van voedings-
middelen omvat, als ook die van grondstoffen on landbouwmachines. Ambtelijk 
is het V.l.B...alleen verantwoording schuldig aan de Minister van Landbouw, 
Visserij en Voedselvoorziening, Do administratie en het personeel deelt het 
V.Ï.B, geheel met het A.V.A« Dit laatste is hot commerciële orgaan van het 
H.B.A. Bij de aankoop der verschillende grondstoffen en materialen bedient 
het V.I.B. zich van een aantal adviescommissies, die advies uitbrengen omtrent 
do to volgen aankooppolitiek. 
Het A.V.A. treedt op de binnenlandse markt op, teneinde, waar dit nodig goacht 
wordt, prijsregulorend op te treden. Dit doet het A.V.A. in de eersto plaats 
t.a,v. dié producten, waar het'gevaar dreigt, dat de gestelde basisprijzen 
zich niet zullen handhaven (tarwe, koolzaad), door zelf in de markt'te gaan. 
Daarnaast kan het ook aankopen vorrichten van andere producten, waarvan de 
prijsvorming officieel niet meer geregeld is, dooh waar het gewenst geacht 
wordt, dat geen overschotten optreden (roggo, lijnzaad), 
B. Markt- en prijsregelingen voor do verschillende akkerbouwproducten 
De beschrijving is gegeven aan de hand van de volgende indeling naar producten: 
granen (broodgraan, voedergranen)} 
peulvruchten} 
hakvruchten (consumptie-, poot-, fabrieksaardappelen} suikerbieten)5 
handelsgewassen (koolzaad, vlas); 
hooi, stro on ruwvoeders. - . . . . 
a. Granen 
Het voor oog3t 1949 nog van kracht zijnde stelsel van richtprijzen voor 
inlandse granen is voor oogst 1949 opgeheven. Voor voedergranen is hiermede de" 
prijsvorming vrij geworden, doch voor tarwe is, zij het endereen nieuwe naam 
(basisprijs), de oude toestand practisch gehandhaafd. 
De inleveringsplicht voor tarwe is voor oogst 1949 gehandhaafd, doch voor 
de overige granen komen te vervallen. De voedergranen kunnen derhalve onbeperkt 
in eigen bedrijf worden aangewend of worden verkocht, zonder dat hier verder 
beperkende bepalingen gelden inzake hoeveelheden en prijzen. De inlevorings-
plicht (aanslagregeling) voor tarwe is, zoals gezegd, nog gehandhaafd. De 
aanslag geschiedt per bedrijf en het aanslagpercentage is afhankelijk van het 
bedrijfstype en do grootte van de oogst. De aflevering geschiedt via de nor-
male handelskanalen, tegen afgifte van een bewijs, dat de hoeveelheid aangeeft. 
Aan het einde van het jaar wordt door de Plaatselijke Bureauhouder (P.B.H.) 
gecontroleerd of aan de aflcvoringsplicht voldaan is. 
Daar Nederland slechts ongeveer l/3 gedeelte van de totaal verbruikte 
hoeveelheid zelf produceert moot er steeds een grote import zijn. Deze import 
geschiedt nog steeds, centraal via de overheid om do volgende redenen: 2) 
•2) Overwogen wordt de import uit dió landen, die de centrale aankoop door de 
overheid van het importerende land niet als eis stellen, en waar geen andere 
overwogingen zich hiertegen verzetten, in handen te loggen van de indivi-
duele importeurs. 
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a.het valuta-probleem$ 
b«hot bestaan van gecentraliseerde export uit een aantal landen; 
c.bepaalde aankopen, hoewol commercieel minder aantrekkelijk, zijn om handels-
politieke redenen toch noodzakelijk; 
d.verschepingsmoeilijkheden worden gemakkelijker opgelost indien alle import 
door één instantie (de regering) beoordeeld wordt; 
e^de noodzaak van prijscontrole in het binnenland; 
f.het bestaan van een toewijzingssystoem in het binnenland; 
g.het bestaan van import-rostrictie3 voor bepaalde grondstoffen enz.enz. 
De import van granen geschiedt, kort samengevat, als'volgtj 
Het Bedrijfschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten treedt coördinerend op, 
en stolt een behoefteprogramrna samen. Eet ontwerpt tevens een verdeling ovor 
de verschillende sectoren van het bedrijfsleven, waarbij de voorraadpositio 
bij de verschillende verwerkers in aanmerking v/ordt genomen. Via de Regering 
wordt dit programma doorgezonden aan do 0,E^E.C.3)j welke het dollar-gedeelte 
van dit aankoopprogramma beoordeelt i.v.m. do door de E.CA. te verstrekken 
dollartoewijzingen. Na verkregen machtiging kan het V.I.B. tot de aankopen 
overgaan. Na import door het V.I.B.', vindt een administratieve overdracht , 
plaats aan het A.V.A. 
De importen lopen nu verder via de normale h'andolskanalen. Alle importeurs 
hebben zich hiertoe verenigd in het Cekagra (Centraal Kantoor van do Graanhan-
del), De ten name van hot A.V.A. staande importen worden namelijk, voor zover 
het de industrie- en voodorgranen betreft, aan hot Cekagra overgedragen; de 
tarwe wordt overgedragen aan de Vita (Vereniging van Inheemse tarweafnemers)o 
Het Cekagra levert de industrie- en voedergranen door aan de individuele 
importeurs op basis van een contingentering, die is opgesteld aan de hand van 
de verdeling dor omzetten in een basisjaar. De granen vervolgen hun weg door 
levering van de importeurs, hetzij rechtstreeks, hetzij via de handel aan do 
verwerkers. 
Het broodgraan (alleen tarwe), dat aan do Vita is overgedragen, wordt door 
deze vereniging overgedragen aan de meelfabrikanten. 
Schematisch kam de gang van zaken als volgt worden weergegeven: 
Bedrijfschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten. 
behoefteprogramma ^~ ->verdeling over bedrijfsleven 
(voorraad positie) 
SI/ 
regering 
0#E
*
E,C
*W(Rocobaa) 
E.CA. j 
(beoordeling" v \, Deoora.oj.ing 
f progranma) V.I.B. 
i 
(aankoop, transport) 
goeder + 
industrie 
Cekagra 
v 
individuele 
importeur 
(volgens basisjaar) 
\ 
verwerker 
(bestelbon, 
aankoopmachtiging) 
(evt.via binnönl, 
handelaar) 
3) Het door de Regering opgestelde behoefteprogramma wordt niet meer, zoals 
in 1948> ingediend bij het "International Emergency Pood Committee of F.A.O.". 
(I.E.F.C.), dat inmiddels is opgeheven, maar bij de "Organisation for 
European Economie Cooperation" (O.E.E.C.), 
Do O.E.E.C. beoordeelt slechts het dollar-programma. Voor zover het programma 
aankopen vermeldt, die tegen andere valuta dan dollars geschieden, is do 
Nederlandse regering vrij en is dit deel van het aankoopprogramma niet aan 
oen beoordeling door do O.E.E.C. onderworpen. 
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Het YcIsBj 1 overt de goïmport'oerdo. voedergranen aan het Cekagra (individu-
ele importeurs) tegen prijzen, die variëren tussen do 1**18,- en fc21,- 4)« Het 
V.l.?,, draagt de granen over, hetzij toeren do v,:.8f.~ prijs, namelijk, indien 
de importeur soif r; org dr aagt voor het 'Vrij boord" maken, hetzij tegen een 
nvrij-boord"~prijs, ni», indien het V.I.B, hiervoor zorg heeft gedragen. In 
"beide gevallen komt de totale aankoopprijs voer de importeur neer op een prijs, 
•die is afgestemd op de vermelde marge van f,l8,- tot £.21,-» 
Voor tarwe gaat mon op overeenkomstige wijze te werk*. De door het V.I.B. 
geïmporteerde tarwe wordt aan de leden van do Vita overgedragen tegen een 
prijs, welke met de handelsmarge, een prijs oplevert voor de verwerkers, die 
is afgestemd op de binnenlandse tarweprijs (f.24,~-). 
Tob 1949 lagen de aankoopprijzen, vermeerderd mot do transportkosten, in het 
algemeen belangrijk boven do prijzen, waartegen deze granen aan het binnenland 
werden afgegeven. Hot resulterende nadelig saldo van deze transacties kwam 
geheel ten laste van hot. L*E,P„ Als gevolg van do voortdurende daling der 
graanprijzen cp de wereldmarkt werden de nadelige saldi op de graaninporten 
regelmatig kleiner on tegen de helft van 1949 was zelfs een toestand bereikt, 
waarbij dezo nadelige saldi practisch geheel waren verdwenen» In bepaalde 
gevallen hebben dez'a transacties toon zelfs kier.ne overschotten opgeleverd, 
welke '••..m.Vv heffingen ton bate van het L.S.F, kwamen. Inmiddels leveren, als 
gevolg van do devaluatie van de gulden en hot handhaven van do "doorgeefprijzen" 
voor het binnenland, deze importen woor'vorliezorf' op en is op dit punt de oude 
toestand teruggekeerd. 
Tot voor kort (l Augustus'49) stond het geïmporteerde zowel als het 
binnenlandse graan langs de gehele weg van aankomst, resp. aflevering van do 
boerderij tot de uiteindelijke consument onder contrôle (hot Bedrijfschap voor 
Granen, Zaden on Peulvruchten heoft alle verwerkers in administratie). Bij 
iedere afgeleverde partij graan was een geleidebiljet, dat de hoeveelheid en 
do bestemming nader aanduidde« Voor de gerantsoeneerde granen mocht door de 
handel geen aflevering plaatsvinden dan tegen ontvangst van bestelbonnen 
(of aankoopmaohtigingen)„ Op deze wijze was een effectieve hoeveelheidsoontrôle 
mogelijk, welko nog werd aangevuld door weg- en voorraadcontrôlc door do C. C D . 
Het uiteindelijk resultaat was, dat'alle graan, zowel uit het binnenland als 
uit import afkomstig; tegen de richtprijs door de handel werd opgenomen. 
Hierin is mot ingang van 1 Augustus een verandering gekomen door het 
vrij worden der binnenlandse voedorgranen. Do contrôle op de weg van producent 
tot uiteindelijke consument is hiermede koi. en te vervallen« Daar ook de prijs-
vorming der binnenlandse granen vrij geworden is, wordt ook niet langer allo 
graan tegen een bepaalde prijs door do handel opgenomen. 
Do verdere v/eg van hot graan tot do uiteindelijke consument zal afzonder-
lijk voer broodgraan on voedergraan worden beschreven, 
• j?.P o.d-granon ^  
De broodgranon vermalende bedrijven betrekkon de inlandse tarwe tegen een 
prijs., welke gemiddeld over het jaar 1949/50 f„22,50 bedraagt, en vermeerderd 
wordt met vrachtkosten en een handelsmarge van ca f.1,50, zodat'do prijs 
franco bodrijf ca f,24>~ bedraagt. 
Voorts betrekken deze bedrijven de buitenlandso tarwe tegen ca f.24,55 
vf.24,42,' plus vrachtkosten van do aanvoerhaven naar het bedrijf)$ de prijs 
waartegen de geïmporteerde tarwe door de overheid gefactureerd wordt is afge-
stemd cp de binnenlandse prijs, waarbij echter rekening gehouden is met het 
lagere vochtgehalte van buitenlandse tarwe, liet verschil tussen de werkelijke 
importprijzen en dezo factuurprijs komt ton bate of ten laste van het L.E.F, 
De prijzen van roggemeel, roggeblocm en roggebrood zijn vrij. Voor tarwe-
moel en «bloem gelden nog steeds do richtprijzen (basisprijzen'). Voor het zgne 
volksbrood (bereid uit A-bloem of ongebuild tarwemeel) zijn maximum- en 
minimumprijzen vastgesteld. De prijs voor het uit W-r blo om gemaakte wittebrood 
is vrij. Teneinde do prijzen van hot vclksbrood zo laag mogelijk te houden is 
de richtprijs van A-bloem/ongebuild-tarwemoel lager, die van W-bloem hoger 
4) De prijzen waartegen do geïmporteerde granen aan het binnenland worden 
doorgegeven zijn gebaseerd op de door do Mi. ni ster in do Memorie van Antwoord 
(Nov.'43) genoomdo tolcrsprijzen, welke varieron van f,18,- tot f.21,-. 
Deze basis is daarna met f.0,25 verhoogd ton behoove van hot Bedrijfspen-
sioenfonds voor de Landbouw. 
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vastgesteld dan do kostprijs« Eet Bedrijfschap voor Granen, Zaden en Peul-
vruchten verricht daartoe een
 (hoffing op het W-bloem en keert een subsidie uit 
op het A-bloera, Deze transacties lopen over het L.E.P. Per saldo leveren deze 
transacties een nadelig saldo op ten laste van het L.E..F. De vastgestelde 
prijzen voor tarwomeol en -bloem on brood (uitgezonderd wittebrood) vormen 
'dus geen voldoende basis voor een •,.•.•/-.>:• prijsvorming van de binnenlandse tarwe. 
Na het opheffen van de rantsoenering van brood, in November 194$j zijn 
ook de toewijzingen van broodgranen en -bloem opgeheven. Do verwerkers zijn 
dus vrij in de te fabriceren hoeveelheid alsmode in hun afzet. Wel moeten zij 
zich houden aan de :.egels van de samenstelling 5)> àe uitmaling en de prijzen. 
Op de naleving van deze voorschriften wordt door het Bedrijfschap d.m.v. 
steekproeven contrôle uitgeoefend. Deze opheffing der broodgranen en -bloem-
toewijzingen had aanvankelijk nog slechts een beperkte strekking, aangezien 
deze niet gold voor W-blocm» Zeeuwse bloem, inlands patent en buitenlandse 
bloemc In Januari is do vrijheid t.a.w hot duurdere bloem vergroot en is de 
productie van wittebrood aanmerkelijk uitgebreide Iedere bakker moet echter 
een voldoende voorraad van het "normale", uit A-bloem bereide brood hebben^ 
opdat er van een gedwongen consumptie van het duurdero brood geen sprake 
behoeft te zijn. 
Voodergjranen. 
Voor oogst 1948 v/as de regeling aldus, dat alle voedergraan, zowel uit het 
binnenland als uit export afkomstig, tegen do geldende richtprijs aan de 
handel werd-overgedragen. Het veevoodor was wel gerantsoeneerd, doch de prijs-
vorming der mengvoeders wag vrij. Een vastgestelde prijs van mengvoeders heeft 
zelfs gedurende de oorlog niet bestaan. Hot aantal fabrikanten (ca l800) en 
hun capacitoit was voldoende waarborg om to verwachten, dat bij do gestolde 
richtprijzen voor de grondstoffen, de prijs van het mengvoeder niet zou 
"uitlopen". De vrije mengvocdorpriJ3 heeft vorder nog als voordeel, dat een 
ingewikkeld stelsel van restituties, subsidies, heffingen e.d. in het binnen-
land hier niet nodig was» 
. Do gerantsoeneerde distributie der grondstoffen aan de mengvoederfabrikan-
ten, in handen van hot Bedrijfschap voor Veevoeder, was gekoppeld aan strenge 
voorschriften inzake de samenstelling van het mengvoeder» Het genoemde Bedrijf-
schap was in staat om op basis van de haar door hot Bedrijfschap voor Granen, 
Zaden en Peulvruchten toegewezen hoeveelheden oen verplichte samenstelling 
voor allo fabrikanten voor te schrijven. 
De totale hoeveelheid van de toewijzingen werd als volgt bepaald. Daar hot 
veevoeder ook voor do boer gerantsoeneerd v/as, mocht do mengvoederfabrikant of 
-handelaar slechts afleveren togen in ontvangstname van veevoederbonnen. Op 
basis van de hoeveelheid afgeleverde mengvoeders, i0c, de hoeveelheid in ont-
vangst genomen bonnen, werd do fabrikant weer bevoorraad. De nieuwe toewijzing 
hing dus geheel af van do afgeleverde hoeveelheid. Er kon dus binnen' de totaio 
hoeveelheid beschikbaar veevoeder een verschuiving tussen do hoovoolheid voor 
iodere verwerker plaats vinden. 
Voor een belangrijk onderdeel in hot veevoeder, de oliekoeken was eon soort-
gelijke regeling van kracht« 
Do bovenstaande in hot kort samengevatte opzot van do "oude" veevoeder-
regeling staat of valt mot een stringente graanregcling, die oen voldoende 
binnenlands aanbod van granen waarborgtr Zou te veel graan door de verbouwers 
achtergehouden kunnen v/ordent dan zou, modo door do beperkte import en do 
grote vraag naar krachtvoeder, een sterko spanning in de voedersector kunnen" 
ontstaan. Dit zou weer aanleiding kunnen zijn tot aankoop, verwerking en ver-*-
koop Van grondstoffen enerzijds,en voeder anderzijds buiten de toewijzing, resp. 
rantsoenering om« 
Hot handhaven van het gestelde binnenlandse prijspeil voor veevoeder bij 
een beperkte import levert derhalve geen groto moeilijkheden op, zolang do 
individuele rantsoenering volledig gehandhaafd blijft in combinatie met een 
stringente inleveringsp'iicht (en mongvoorschriften). Individuele rantsoenering 
en inleveringsplicht passen evenwel slecht in het kader van oen markt- en prijs-, 
politiek, welke slechts mot behulp van manipulaties via het prijsmechanisme de 
5) Behalve tarwebloem bevatten A- en W-bloom ook een percentage aardappelmeel, 
dat tegen ca f-,3^ f ~/lCO k0 Tu-.,. Oç aaroappolTieol: *;jdt e tri e wordt betrokken. 
Hiervoor vindt een restitutie plaats, 
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gestelde doeleinden traoht te bereiken. Echter, bij een algehele, of' zelfs 
maar gedeeltelijke opheffing van rantsoenering en inlcveringsplicht wordt ds 
overheid voor het feit goplaatst, dat zij met de importstroom moet kunnen 
manipuleren, teneinde deze kwantitatief te allen tijde in overeenstemming te 
brengen met do ontwikkeling op de binnenlandse vcovoedermarkt. 
Inmiddels achtte de Regering medio I949 do tijd rijp om do vcevoederrego-
ling meer in overeenstemming te brengen met de nieuwe opzet van de markt- en 
prijstechniek. Do nog bestaande richtprijzen kwamen voor oogst 1949 te ver-
vallen, do inleveringsplicht voor inlandse granen (uitgezondord tarwe) werd 
opgeheven, en de rantsoenoringsvoorschriften voor inlands graan werden inge-
trokken. Hierdoor is oen toestand ontstaan, waarbijt 
1. in de prijsvorming van binnenlandse voovoedergowa3sen niet direct wordt 
ingegrepen: granon (ezel. tarwe), peulvruchten, aardappelen en bieten; 
2, met uitzondering van tarwe, de handel in en do-aanwending op hot eigen 
bedrijf van inlandeo voevoedorgowassen niotlangor aan beperkende bepalingen 
gebonden is; 
allo geïmporteerde granen, eiwitvoedors (voekoekon en dierlijke eiwitten),' 
graanafvallon, alamodo de in' het binnenland geproduceerde eiwitvoeders tegon 
bepaalde prijzon asm de mengvoodorfabrikanten moeten werden afgeleverd on 
gerantsoeneerd blijven.. 
Daarenboven is voor dit importvooder een rantsoeneringssysteem van kracht 
geworden, waarbij do grootte van de voodertoewijzingon niet langer alleen 
afhankelijk*is van het aantal dieren, dat op hot bodrijf voorkomt, maar 
ook van het bedrijfstype. 
De P.B.H.'s zijn in dit verband belast met de klassificatie der bodrijven 
en do berekening van de toewijzingen. 
De aan deze nieuwe opzet ten grondslag liggende gedachtengang is de 
volgende. Do Regering heeft gemeend,y dat bij een algehele afschaffing van de 
rantsoenering een aantal bedrijven (bVlrijfstypon) in moeilijkheden komt te 
verkeren m.b.t. hun voodervoorziening. Gedacht is hierbij met namo aan het 
kleine en middelgrote intensief gevoerde verodolingsbodrijf mot oen zeer on-
voldoende eigen (kraoht) voederproductie. Bedrijfstypen als het zuiver weide-
bodrijf (w.o. het zelfkazende bedrijf) en het kleine gemengde bedrijf missen 
daarenboven do mogelijkheid de eigen voederproductio belangrijk op te voeren. 
Op grond daarvan heeft do Regering gemeend het rantsooneringssystoem van 
importkrachtvoer temoeton handhaven en hot genoemde veredelingsbodrijf hier-
in een voorkeurspositie toe te kennen, door hot een grotore toewijzing aan 
geïmporteerd krachtvoeder ter beschikking to stellen dan do andere bedrijfs-
typon. Daarbij zal, indien de productie nog geïntensiveerd wordt d.m.v. mest-
varkons, nog een extra toewijzing worden verstrekt. Tenslotte wordt overwogen 
aan diô veehouders, die gedurende de wintermaanden een gro.tere melkhoeveolheid 
afleveren dan overeenkomt met de "gemiddelde" wintermolkproductio, een ver-
hoogde toewijzing te verstrekken voor molk- en kalfkooien. Enerzijds heeft 
men op deze wijze het typische veredelingsbedrijf, althans wat de kwantitatie-
ve zijde van de voodervoorziening betreft, veilig gesteld, terwijl men ander-
zijds de voorwaarden in hot lovon heeft geroepen ("lonend" prijsniveau, be-
perkter toewijzing aan de andere bodrijven, die hun voederproductie wôl kunnen 
uitbreiden) tot een verhoging van de binnonlandso productie van voedergewassen. 
Zoals reeds eerder gezegd, vereist deze opzet de zekerheid van een op korte 
termijn kwantitatief te variëren import. Indien deze zekerheid niet bestaat 
kunnen alleen al om psychologische redenen, prijsstijgingen ontstaan, die veel 
verder gaan, dan op grond van de vraag- en aanbodvorhouding gemotiveerd is. Er 
moet derhalve voortdurend een potentiële import boven de markt hangen. . 
Bij hot vrij worden van de binnenlandse voederniddolon is de voorraad-
controle bij de raengvoederfabrikanten vervallen. Voorts mogon na 25 September de 
mengvoeders volgens deze vrijere samenstelling afgeleverd v/orden. 
Export van granen. 
Kaast de zeer belangrijke import van granen hoeft ook enige export van granen 
plaats. Dit betreft voornamelijk zaaigranen. Voor oogst 1948 waren nog minimum-
oxportprijzen van kracht, 'alsmede oxportheffingen tonbato van het L.E.F. Betref-
fende de hoogte dezer heffingen werden voor do verschillende producten en de 
diverse landen zeer verschillende criteria gebruikt. Do exportheffing kon ten 
doel hebben s 
a„liet prijsverschil in binnen- en buiteland weg te nomen; 
b.bij export tenminste do importprijs van het betreffende product te maken; 
c.do export naar bopaalde (bijvoorbeeld /-gebied) landen te stimuleren ten 
koste van de export naar landen met een minder begeerde valuta. 
TU 
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Besloten i s voor oogst' '49 geen minimum~-oxportpri jzon moor vas t te s t o l l e n voor 
v/i a tor oa zornergranen, lïiorvoor z i j n wol exporthcffingen van k rach t , 
V 
b5 P^lvruchten . 
• Doze groep omvat oen groot aantal producten, zoals grootte erwten«, schokkers, . 
capucijnors c.s.. bruine "bonen, welke voornamolijlc vcox menselijke consumptie 
dienen, en CO.J aantal variëteiten veldbonen, d;Lo grotendeels als veevoeder 
dienen. Voor al deze producten v/aren de markt- en prijsregelingen in principe 
gelijk aan de destijds van kracht zijnde regelingen voer granen. Voor alle 
peulvruchten waren in 1947 nog richtprijzen van kracht doch voor oogst 194Ö 
is do prijsvorming van een aantal soorten vrij goorden, .te weten,voor çapu-
cijners en enkele variötoiton bruine honen, 
Voor dié variëteiten,.die hoofdzakelijk bestemd zijn voor menselijke 
consumptie droeg de richtprijs het karakter van oon afgoleido prijs, gelieerd 
a.,.n do toen nog van 1er acht Bij nde maximum- grossiers- en dötaillistonprijzen* 
Voor de veldbonen*, die. gro.tondeols voor veevoeder dienen, was de richtprijs 
• afgestemd op de vGevooclorwaarde, en bostond bovendien, een inlevcringsplicht 
(aanslagregeling). 
In I949 is voor allo peulvruchten do. vrije prijsvorming hersteld, de 
inlevcringsplicht voor veldbonen ingetrokken, en zijn de maximumprijzen voor 
grossiers on detaillisten opgeheven. De vecvoedorv/aardo vormt do bodem in do 
markt. . 
c. Hakyruchten 
Do~markt-.en prijspolitiek voor aardappelen valt uiteen in oen drietal onder-
delen, namelijk » consumptieaardappelen, pootaardappelen en fabrieksaardappelen. 
Consurapti oaardappelen. ' , • . . 
De prijsvorming van en do handel in consumptieaardappelen is geheel.vrij« Dit 
geldt ook voor do handel inet het buitenland, met dien verstande, dat de export 
naar diô landen,, welke een centraal geleide import kennen, centraal geschiedt ' 
en wel via de Stichting B.E.A. II (Bureau Aardappolexport)c Er worden goen 
exporthoffingen opgelegd, 
Do situatie ten aanzien van de binnenlandse markt is • niet zo geweest 
gedurende do laatste paar jaren* Gedurende 194& G n 1947 overtrof do vraag naar, 
het aanbod .van klei-con sump tie aai-dapp el en, v/aardoor de kloi-aardappolpri js te 
veel opliep, daar niet uit het-buitenland kon worden ingevoerd« De Hogering 
hooft.toen in beido jaren gedurende hot. seizoen (November) een maximum-consu-
montonprijs voor aardappelen ingesteld (f,0,12/kg) en'dit voor consumptie- "~ 
aardappelen voor oog3t 1947 n 0S gecompleteerd met eo;:, maximun-telersprijs 
(f.7,40/1OO kg), ' •  • " . ' — 
In I948 trad als gevolg van de grote areaaluitbreiding en de gunstige 
opbrengsten een catastrofale prijsdaling op, Eon deel.van het aanbod kon zelfs 
niet tegen do zeer lage prijzen geplaatst .worden als veevoeder» Om deze reden 
sag de Regering zich in Januari 1949. genoodzaakt een hoeveelheid aardappelen 
uit de markt te nemen. 
Getracht werd deze kwantiteiten in geconserveerde vorm (gestoomd) voor de voe-
voedercector te behouden. Ieder kon tot 22 Januari'49 zijn surplusson aan het 
A,V.A. aanbiedon. Bovendien hebben do aardappelmeel fabrikanten consumptie-
aardappelen verwerkt* -
De snelle uitbreiding van het censorveringsapparaat ia in de toekomst 
oe1.: belangrijke factor voor een stabielere prijsontwikkeling van aardappelen. 
De binnenlandse handel in pootaardappelen is geheel vrij. 
Ten aanzien van de pootaardappelon-export bestaan echter nog prijsregelingen« 
er zijn telors-j handelaars- en oxportprijaen.voor de verschillende rassen en 
maten vastgesteld. Afhankelijk van hot land van bestemming worden heffingen 
opgelegd of subsidies verstrekt« Deze worden gestort in, resp» betaald uit een 
"Poter-Egalisatie Fonds", Dit Fonds werd ingesteld in samenwerking met de 
B.E,£.JIen. het wordt geadministreerd door het Bedrijfschap voor Zaai- on Poot-
goed, Evenals dit bij consumptieaardappel en hot geval is, geschiedt de export 
voor di.3 landen, die oen centrale import kennen, centraal, via het B.E.A.II, 
Vorder wordt er naar gestreefd een uniforme regeling van prijzen, levorings-
on betaiingscondities tot stand te brengen, 
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De positie van dit aan een vrije prijsvorming onderhevige produot is 
niet sterk. Anders dan voor een aantal andere akkerbouwgewassen vinden de poot-
aardappelen geen steun in basisprijzen voor veredelingsproducten. 
Voor dergelijke gewassen, welker prj jovöinnng los ctaat van bepaalde steunpunten 
in de markt, doet zich. uiteraard het meest de drang voelen op andere wijze 
tot een stabiliseren van de prijsvorming te komen.(Ook voor de diverse zaden 
is een dergelijke ontwikkeling aan de gang). 
Zo denkt men zich met betrekking tot de pootaardappelen het aanbod te 
beïnvloeden (beperken) d.m.v. een uniforme areaalheffing (ten bate van 
het Poter-Egalisatiefonds). Deze heffing heeft door haar uniformiteit het 
voordeel van een seleoterende werking. Daarnaast zou men invloed kunnen uit-
oefenen op het aanbod via minimumprijzen (zie groenten en fruit, hoofdstuk 
IV). Anders dan bij groenten en fruit, zijn deze minimumprijzen niet uniform 
vastgesteld} zij variëren naar kwaliteit on gebied en zijn bijvoorbeeld voor 
klei-pootaardappelen het hoogst» 
Naast de areaalheffing bestaat nog een heffing op het verkochte product, 
en wel op het verschil tussen de gestelde minimumprijzen voor de telers en de 
vastgestelde miniraum-exportprijzen bij vrije export, en de exportprijzen die 
in een handelsverdrag zijn vastgelegd. Daar de verwachting bestaat, dat de 
aldu3 te innen heffingen een opbrengst zullen geven, die belangrijk groter is 
da» voor de uit te keren vergoedingen op de surplussen nodig is, ligt het in de 
bedoeling aan de voor export verkochte aardappelen achteraf een toeslag uit 
te keren volgens een aflopende schaal. (De laatste 10$ der verkochte poters 
ontvangt daarbij in het geheel geen toeslag). De hoogte van de toeslag is niet 
bekend, doch het feit, dat dit stelsel bestaat, kan tot gevolg hebben, dat de 
telers, die hun aanbod niet of slechts ton dele kunnen plaatsen, antioiperend 
op een toeslag, ertoe zullen overgaan hun aanbod beneden de' gestelde minimum-
grens ter beschikking te stellen. Dit kan de politiek, die slechts de betere 
kwaliteiten op de markt wil brengen, doorkruisen« 
Fabrieksaardappelen. 
Voor oogst I94.0 werd een prijs voor aardappelmeel berekend van f.34,70 op 
basis van de als oalculatorische grootheid gokozen prijs van f.4,75/100 kg 
voor fabrieksaardappelen. Deze laatste prij3 is als vaste basisprijs voor 
aardappelmeel gehandhaafd, doch de richtprijs voor fabrieksaardappelen is voor 
oogst 1949 komen te vervallen. Ter bescherming van de richtprijs voor oogst 
I948 moest, naast de normale afzetmarkt, een extra afzetgebied voor aardappel-
meel worden geschapen, hetgeen bereikt werd door het voorschrijven van oen 
verplichte bijmenging van aardappelmeel in broodbloem. 
Voorts kan nog worden vermeld, dat een deel van de^  consuraptioaar.'dappeien 
oogst I948 tot meel is verwerkt tegen de telersprijs van f.4,25/100 kg, op 
basis van het normaal zetmeelgehalte (400 gr.), (gezien de onvoldoende afzet-
mogelijkheden van consumptieaardappelen). 
Tenslotte moet nog worden opgemerkt, dat de afzetmogelijkheden voor 
aardappelmeel tegen de garantieprijs van f.34>70 niet gunstig te noemen waren. 
Inmiddels is deze garantieprijs verlaagd tot f.30,50. Voor het geval deze door 
de fabrieken niet gehaald zou kunnen worden bij export, zou voor het handhaven 
van de garantieprijs een subsidie ten laste van het L.E.F, moeten plaatsvinden. 
Welke techniek gevolgd zal worden, indien zich een ontwikkeling zou voordoen, 
waarbij het handhaven van de garantieprijs actueel wordt, is niet bekend. 
Suikerbieten. 
Voor suikerbieten was voor oogst'48 een richtprijs van kracht van f.32,-
per 1000 kg bieten. Er bestond geen directe relatie tussen de richtprijs voor 
bieten enerzijds en do prijs voor suiker anderzijds. De aansluiting van deze 
twee prijzen werd aldus verkregen, dat aan de fabrieken een vergoeding werd 
uitbetaald, welke na de suikerprijsverhoging in November I948, ca 2 ct3 per " 
kg suiker bedroeg. Deze vergoeding werd aldus berekendj 
Men stelde de gemiddelde grondstof- en verwerkingskosten'vast per 1000 kg 
bieten van alle suikerfabrieken in het land (l). Anderzijds berekende men de 
gemiddelde inkomsten der fabrieken uit suiker en bijproducten (2). Deze 
inkomsten bestonden uit:-
l»een bedrag voor suiker5 
2.een bedrag voor natte pulpi de pulpprijs voor oog3t;48 was vrij5 
3»een bedrag voor melasse, waarvoor in feito een garantieprijs bestond. 
Het voor de fabrieken nadelige verschil tussen (l) en (2) werd opgevangen 
door de genoemde vergoeding van 2 ets ten laste van het L.E.F., op grond 
waarvan de fabrieken dan in staat waren de bietenprijs uit te betalen. 
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Het is zeer wel mogelijk, dat een fabriek lagere kosten heeft dan gemid-
deld (de kosten per kg kunnen worden gedrukt door bijvoorbeeld het volume te 
vergroten), of extra inkomsten geniet door een gunstige afzetpositie der "bij-
producten (pulp, schuimaardo). Dergelijke factoren verhogen de uit te betalen 
bietenprijs aan de telers. Het omgekeerde geval laat zich uiteraard ook den-
ken, doch do, fabriek was dan toch verplicht de richtprijs van f.32,- uit te 
betalen. Dit systeem vereiste oen financiële en hoevnelheidscontróle aan iedere 
fabriek, welke door ambtenaren van het Bedrijfschap voor Suiker werd uitge-
oofend, , 
De huidige regeling loop parallel aan die voor fabrieksaardappelen s een 
garantieprijs voor het veredelde product, i.e. de suiker; van f.39»50 (excl. 
do vergoeding voor het Eodrijfspensioenfonds), en oen afgeleide prijsvorming 
voor het primaire product, de bieten. Do prijzen^ die de fabrieken uitbetalen, 
kunnen than3 v^ij variëren naai" de financiële resultaten dier bedrijven. Voorts 
is het duidelijk, dat de door do suikerfabrieken gevoerde afschrijvings- en 
reservoring3politiek een belangrijke invloed op de telersprijs kan uitoefenen. 
Dezo emstandighoden zijn voor de individuole boer van groot belang door het 
goringe aantal suikerfabrieken (11 stuks) en het feit, dat die fabrieken, welke 
op coöperatieve grondslag werken, in het algemeen een voorzichtige financiële 
politiek voeren. " 
De garantieprijs van f.39>50 is niet geheel in overeenstemming met de vaste 
suikorprijsvoo:? de consument. Op basis van do consumentenprijs correspondeert 
oen prijs af-fabriek, die wat bonoden do f.39*50 ligt» Het verschil tussen de 
garantieprijs en de met do consumentenprijs corresponderende (potentiële) prijs 
af-fabriek wordt opgevangen door* een toeslag ten laste van het L.E.F. Deze 
wordt aan de fabriek uitgekeerd, zodat dezo uiteindelijk toch de garantieprijs 
ontvangt 6). De prijs voor do. consument bevat dus nog een subsidie. 
Export van suiker vindt niet plaats. 
à-* Handelsgewasson 
Koolzaad 
Voor koolzaad bestond voor oogst 1948 een richtprijs van f.70,- per 100 kg« 
Koolzaad is een product, waarvoor de oude toestand is gehandhaafd en oen vrije 
prijsvorming nog niet kon- worden verwezenlijkt» De prijs voor oogst 1949 is 
vastgesteld op f»60,-/ 100 kg.. 
Dezo prijs voor koolzaad met-oen oliegehalte van ongeveer 44$ correspondeert 
niet met de door de oliefalxiokBH ontvangen prijs voor ruwe olie van f.79»-/ 
100 kg (voor geraffineerde olie i.3 dit f.95»-/lOO kg). Eet door de fabriek 
geleden tekort wordt door het Bedrijfschap voor Margarine, Vetten en Oliën 
bijbetaald ten laste van het L.E.F. Met deze olieprijs af-fabriek komt een 
zaadprijs van gemiddeld f.33»43/100 kg overeen. Op het verschil tussen de 
koolzaadpriJ3 en de zaadprijs van ca.f.33>- is het gemiddelde subsidie op de 
fabriek afgestemd. Dit bedraagt derhalvet f.60,- - f.33»- « ca f.27,-. Afhanke-
lijk van het oliegehalte van het zaa,d vindt op deze subsidie een correctie 
plaats d,m„v. een aanvullende subsidie (laag oliegehalte) of heffing (hoog 
oliegehalte). De olieprijs af-fabriek is zodanig, dat deze olie zonder verdere 
subsidie in de margarine (die het grootste deel opneemt) kan worden verwerkt. 
Er is geen verplichting voor de oliefabrieken een bepaald kwantum inlands 
koolzaad op te nemen, doch de vraag en aanbodverhoudingen worden op deze markt 
via een beperkte import zodanig beïnvloed, dat het binnenlandse aanbod te allen 
tijde zonder moeite geplaatst kan worden. Eventuele overschotten worden door 
het A.V.A. tegen de geldende prijs opgenomen." 
JT.x'. fcleiser gedeelte van de olie wordt als spijsolie aan de consument afge-
leverd. Dit gedeelte wordt, weer belast met een zgn« "technische" heffing, ten 
belope van een bedrag, dat de oorspronkelijk aan de oliefabrieken betaalde 
subsidie weer doet terugvloeien naar het L.E.F. De consument betaalt dus voor 
spijsolie de volle binnenlandse koolzaadprijs. 
De oliekoek, bijproduct van de olieslagerij, wordt tegen vastgestelde prijzen' 
door de veevoederfabrieken afgenomen. Deze prijs is vastgesteld op basis van 
de veevoederwaarde (zie Voedergranen). 
C) De overheid streeft naar een uitbreiding van de teelt tot ca 300,000 ton,• 
hetgeen een vermeerdering van ca 60.000 ton betekent t.o.Vc 1948. Deze uit-
breiding valt binnen de huidige verwerkingscapaciteit der fabrieken. 
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Uiteraard heeft een belangrijke import van oliezaden plaats. Deze geschiedt 
door hot V.l.B,', 'dit Bureau verkoopt de geïmporteerd© grondstoffen (producten) 
door aan de handoj. tegen een prijs, die voor ieder zaad zo vastgesteld is, 
dat de fabrieken de olie tegen f*'j.9,-/l00 kg (margarinebasis) kunnen afleveren. 
Wordt van deze olie'n ook een gedeelte voor spijsolie gebruikt, dan wordt dit 
gedeelte ook weer belast met een heffing (zie boven voor inlands koolzaad). De 
regeling voor de koeken is gelijk aan die voor do in het binnenland geprodu-
ceerde koolzaad. 
Andere in het binnenland geproduceerde oliezaden (blauwmaanzaad, mosterdzaad) zijn 
vrij in prijs. Deze-zaden hebben meestal een speciale markt, waar de volle 
(binnenlandse) .prijs moet v/orden betaalde 
Vlas. 
Vlas levert tweo producten? stro-vlas en lijnzaad. 
Stro-vlas is vpij in prij3 en do handel is ook vrij, met dien verstande, dat 
het Bedrijfschap soms maatregelen treft (zie Inleiding) om een voldoende voor-
ziening van het binnenland te waarborgenj 
Do oliefabrieken kopen'alle lijnLaad, die niet als zaailijnzaad kan worden 
afgezet. Voor oogstl48 was voor lijnzaad een richtprijs"van kracht van 
f.45,-/100 kg,'Deze richtprijs correspondeerde niot met de lijnolieprijs$ 
deze laatste was nl, hoger dan in overeenstemming was met de gemiddelde grond-
stoffenprij3 van f»45>~» Om di'b i o nivolleron legde het Bedrijfschap voor 
Margarine, Vetten en Olie'n uon heffing op ton bedrage van f.6,50/lOO kg ver-
werkt lijnzaad ten la3te van-de olieslagorijon. 
De import van lijnzaad vindt plaats via hot V.I.B. die het overdraagt aan 
do N.O.G.A. (Nederlandse Olie-Grondstoffen Associatie) tegen een prijs, die 
afgestemd is op do binnenlandse lijnolieprijs. 
Voor oogst'49 is do prijsvorming van lijnzaad vrijgelaten, echter niet die 
vóór lijnolie* De lijnolieprijs is op hot oude niveau gehandhaafd. Hetzelfde 
geldt voor de heffing van f.6,50/lOO kg ton laste van de olieslagerijen. Op 
deze wijze is er dus ook voor het lijnzaad een afgeleide basisprijsvorming 
gecreëerd. Eventuele overschotten aan lijnzaad worden opgekocht door het A.V.A. 
tegen do normale op de prijs voor lijnolie afgestemde prijzen. 
Hooi, Stro en Ruwvoeders. ... 
Do prijs on t-j handol in al deze producten is vrij. 
Hierop zijn slechts een tweetal kleine uitzonderingen. 
Ten eerste is het to ontvangen kwantum dor strocartonfabrieken voor seizoen 
1948/»49 beperkt tot- 400,000 ton (het seizoen duurde tot 1 April 1949). Daarna 
verviel ook deze maatregel, die er onder moer op gericht was Voldoende stro 
voor de woidestrekon te reserveren. 0vorigen3 heeft deze maatregel weinig 
meer dan theoretische betekenis daar do totale verwerkingscapaciteit der' 
fabrieken do 400,000 ton per jaar niet belangrijk overschrijdt. 
De-tweede uitzondering is, dat voor export nog een minimum-oxportprijs bestaat, 
waar beneden het Bedrijfschap voor Hooi, Stro en Ruwvooders geen exportvergun-
ning afgeeft. Exportheffingen wordon niet opgelegd. 
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HOOFDSTUK III 
•DE MARKT- EU PRIJSPOLITIEK IN DE VEEHOUDERIJ 
A. VEE EN VLEES 
• Samenvatting. Tot November 1949 was een vast prijzenschema voor rundvlees van 
kracht. De prijs, die de boer voor het slachtvee in handen kreeg was voor rund-
vee en schapen in feite een vaste prijs, die in de klassificatieregeling was 
gefi~oerd» Met ingang van 6 November 1949 is, mét de opheffing van de rant-
soenering van alle vlees, dit vaste prijzenschema komen te vervallen, en zijn 
de prijzen voor runderen en schapen vrij. Ook de maximum-consumentenprijs is 
opgeheven, alsmede het subsidie ten bate van de consument. De consumenten-
prijzen van rund- en schapenvlees zijn dus sindsdien vrij on niet gesubsidi-
eerd. 
Voor een typisch veredelingsproduct als varkensvlees/bacon is voor 1950 e G n 
basisprijs vastgesteld van f.l,85j voor 1949 was oen richtprijs geldig van 
f.2,05/kg geslacht gewicht. Gedurende een overgangsperiode zal de prijs 
geleidelijk aan van f.2,05 op f.1,85 worden teruggebracht. De maximum-consuraen-
tenprijs voor varkensvlees werd per 6 November door een verhoging van het sub-
sidie hierop, belangrijk verlaagd 1). 
De handel in paarden en paardenvlees is vrij, evenals de prijsvorming. 
De maximum-consumontenprijs is sinds 6 November'49 niet meer van kracht. 
Do export van vlees is nog gecontingenteerd. Op basis van een handels-
verdrag met Engeland vindt een belangrijke uitvoer van bacon naar dit land 
plaats. Het is niet zonder meer te zeggen, in hoeverre doze export gesubsidi-
eerd is. Op de relatief geringe export van vleeswaren rust een exportheffing, 
die de in het binnenland verleende toeslag compenseert (voor varkensvlees) 2). 
De nog noodzakelijke invoer van vlees is in handen van do overheid. Wanneer 
do invoerprijzen te hoog zijn in verband met de binnenlandse consumentenprij-
zen, wordt op dit vlee3 een subsidie uitgkeerd. 
De omvang van de veestapels rundvee, varkens, schapen en paarden wordt 
niet door overheidsvoorschriften beperkt. 
a
» Markt- en prijsregelingen voor hot binnenland 
Het kan wellicht nuttig zijn in het kort aan te geven, op welke wijze vóór 6 
November 1949 de binnenlandse markt voor vee en vleos was georganiseerd. 
De rundveestapel werd de laatste jaren niet beperkt in tegenstelling tot 
de varkensstapel. De boer moest voor het mesten van een varken via de Plaatse-
lijke Bureauhouder een mestcontract aanvragen bij de Provinciale Voedselcommis-
saris. Dit werd hem slechts verstrekt voor zover de krachtvoederpositie van ons 
land en de voedorpositie van het bedrijf zelf, hBt mesten van varkens toelieten. 
Sinds geruime tijd wordt de omvang van de varkensstapel niet langer beperkt. 
De boer moet nog wel een mestcontract aanvragen, doch dit dient -thans alleen 
om voor oen voedertoewijzing in aanmerking te komen. Het ligt in het voornomen 
het mestcontract te laten vérvaller., en de voedorregeling te binden aan de 
zgn, registratiekaart. Het mestcontract wordt thans te allen tijde verstrekt. 
De prijsregeling voor rundvlees was als volgt. De boer moest het slacht-
vee aanvoeren op de zgn. overnamemarkten. Hier bepaalde een Commissie van drie 
deskundigen tot welke kwaliteits-, c.q. prijsklasse het voe behoorde 3). Voor 
iedere kwaliteitsklasse was oen vaste prijs van kracht, welke periodiek her-
zien werd. Verondersteld, dat een veehouder in een bjpaald geval f.1,- per kg 
levend gewicht moest ontvangen, dan ontving hij bij verkoop een reçu, aangevend 
de totale waarde van het rund op basis van genoemde prijs. Dit reçu kon hij 
vervolgens bij een daartoe aangewezen bank te gelde maken. Het slachtvee vond 
1) Een maand later is men op deze verhoging van het subsidie weer teruggekomen. 
2) Daarnaast komen er nog wel extra heffingen voor t?j de vleesexport, doch deae 
worden niet gemotiveerd met verwijzing naar het subsidie op het in de var-
kensmesterij verwerkte geïmporteerde krachtvoedcr. 
3) Er waren voor volwassen rundvee op grond van kwaliteitsklassen een zestal 
3terk onderverdeelde prijsklassen van kracht, voor graskalveren vier en voor 
nuchtere kalveren éón. Periodiek werden de in dit schema vastgelegde prijzen 
herzien. De klassificatie berustte niet, zoals do naam kwaliteitsklasse doet 
vermoeden, op do kwaliteit van het vlees doch op hot slachtverlies. Hoe 
lager dit getaxeerd werd, hoe hogor het betreffende rund geklassificcerd 
werd. 
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verder zijn weg naar de slager,, die er eveneens op grond van de "betrokken 
prijsklasse een "bepaalde prijs voor moest betalen. Deze prijs v/as in vorband 
met.de subsidiëring van rundvlees wat lager, "bij voor "beeld f.O,80 per kg levend 
gewicht» Uit het tegoed, dat de 3lager bij do Ned. Middenstandsbank moest 
aanhouden, geschiedde vervolgens de betaling van het door hem verschuldigde 
bedrag aan.de bank, welke voer uitbetaling aan de boer was aangewezen. Door 
bemiddeling van het Bedrijfschap voor Vee en Vlees paste het L,E;F. het ont-
brekende bedrag (de subsidie) bij. Voor de consument waren maximumprijzen 
voor rundvlees en rundvleeswaren van kracht« Het subsidie hierop bedroeg 
ca 26 et s/kg levend gewicht,. • - • 
Inmiddels is met ingang van 6 November de prijsvorming voor rundvee, 
en -vlees vrijgelaten, en is" de rantsoenering-van en het subsidie op rundvlees 
afgeschaft» Daarbij is ook de handel via de overnamemarkten, alsmede de prijs-
vorming der rundoren op basi3 van het vaste prijzenschema naar de klassifica-
tio-indeling,opgeheven. Als gevolg hiervan is voor de veehouder de oude.toe-
stand teruggekeerd, waarbij hij zelf weer de verantwoordelijkhoid draagt 
voor de financiële resultaten van zijn aanbod van slachtvee* 
De opheffing van het-subsidie op rundvlees van ca 26 cts/kg levend gewicht 
komt owt,par, overeen met een prijsstijging voor de consument met gemiddeld-
ca 40 ots/kg* De verhouding tussen de prijzen van rund- en varkensvlees zijn 
hierdoor geheel anders komen te liggon. Door een, in het vervolg nog ter 
sprake komende verlaging van de maximum-oonsumentenprijs voor varkensvlees, 
en een opheffing van de rantsoenering van dit vlees heeft men willen bereiken, 
dat in totaal de vleesconsumptie niet duurder behoefde te zijn dan vóór 6 
November. Daarbij werd echter van de veronderstelling uitgegaan, dat er een 
verschuiving zal plaatsvinden van de consumptie van rundvlees naar die van 
varkensvlees» in die mate, dat ongeveer de zelfde kwantitatieve verhouding in 
de vleesconsumptie bereikt zou worden als voor de oorlog bestond} ca 75$ van 
de consumptie richtte zich toen op varkensvlees.. Deze gedachtengang berust 
voorts op de veronderstelling, dat de prijzen voor rundvlees niet verder zul-
len stijgen dan in overeenstemming is met het weggevallen subsidie* 
De markt- en prijsregelingen voor varkens waren tot 6 November aldu3, 
dat de boer de varkens kon verkopen aan een der bij het Bedrijfschap aangeslo-
ten Stichtingen van slagers, grossiers of vleeswarenfabrikanten« Voor de boer 
was een richtprijs van kracht. De genoemde Stichtingen konden slechts varkens 
opkopen met een toewijzing vaa het Bedrijfschap, Door met de verstrekking 
van'deze toewijzingen te manipuleren trachtte het Bedrijfschap te bereiken, 
dat de prijs, die de boer'in handen kreeg zo goed mogelijk de genoemde richt-
prijs behaderde. 
Voor varkensvlees zijn met ingang van 6 November "eveneens enkele veranderingen 
ingetreden De maximumprijs voor de consument werd belangrijk verlaagd (gemid-
deld ca 50 cts/kg), en de rantsoenering opgeheven. De. verlaging van de 
maximum-consumentenprijs maakte het noodzakelijk het subsidie op varkensvlees 
weer aanmerkelijk té verhogen. Ten dele wordt het verhoogde subsidie echter 
in de toekomst weer -weggenomen door de -.'-nieuwe' basisprijs voor de producent, 
die voor I95O op f.1,85 is gestold (1949« f.2,05/kg» richtprijs) 4). 
Voort3 is ook de handel in varkens vrij gelaten«. Dit heeft tot gevolg gehad, 
dat de subsidiëring van het varkensvlees technisch anders moet verlopen dan 
voorheen« Tot 6 November werd de subsidie uitgekeerd aan de genoemde Stich-
tingen van slagers, etc,5 na 6 November wordtdit aldus geregeld, dat dit via 
de centrale slachtplaats wordt uitgekeerd. Do 'slager, die zijn recht op sub-
sidie wil realiseren, moet derhalve de varkens op dit centrale punt laten 
slachten. Op overeenkomstige wijze heeft men gemeend de "huisslachting" van 
het subsidie op varkensvlees te. moeten laten profiteren. 
Met het vrij worden van de varkenshandel is ook: het bovenvermelde aan-
koopsysteera middels toewijzingen van het Bedrijfschap vervallen. De prijs, 
die de boer van zijn varkens ontvangt is hierdoor uitsluitend gelieerd aan 
de basisprijs voor bacon, welke het Vee- en Vleesaankoopbureau in onbeperkte 
mate tegen deze prijs overneemt in hot kader van de contraie export naar . 
Engeland, en do maximum-consumentenprijs. 
4) 'S::J.'.ï.d.o7b :..:J cU3 auusiaio 'door de Eegering onlangs, eon maand S:\tei-, 
weer belangrijk •v^ rlüa.gd. Dit maakt de veronderstelling van eer prijs-
stijging van rundvlees voor de consument met slechts een bedrag, dat cor-
• respondeert mot het per 6 November vervallen subsidie op dit vlees, 
illusoire 
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Volledigheidshalve nog een enkel woord over schapen- en paardenvlees. De 
regeling, welke voor schapenvlees geldt is in principe gelijk aan die voor 
rundvlees (overnamemarkten, klassificatie), echter met dit verschil, dat 
schapenvlees niet gesubsidieerd is. Met 6 November is ook hier het stelsel 
van overnamemarkten en prijsstelling middels het klassificatiesysteem komen 
te vervallen. 
De handel in paarden is geheel vrij evenals de prijsvorming zowel in de handel 
als voor de consument, « 
b. Im- en exportregelinp;en 
De export van vlees is sterk gecontingenteerd en mag slechts geschieden met 
machtiging van het Bedrijfsohap voor Vee en Vlees. Op de export van vleeswaren • 
ru3t een heffing, welke zodanig is va3.tge.steld, dat de tevoren verstrekte 
binnenlandse subsidie in ieder geval naar het L.E.F, terugvloeit. Na de ophef-
fing van het subsidie op rundvlees, waarvan de export overigens te verwaarlozen 
is, bestaat deze heffing nog voor varkensvlees. Daarnaast komen ook 'wel extra-
heffingen voor. 
De prijzen van bacon zijn vastgesteld in het handelsverdrag met Engeland, en 
de export naar dit land is geheel in handen van de overheid gelegd. De bacon-
varkens worden opgekocht door de slachterijen, die hierop behalve de normale 
toeslag op varkensvlees, welke overeenstemt met de subsidiëring van het binnen-
lands verbruik, nog een kleine, extra toeslag ontvangen van het Bedrijfschap. 
Van deze varkens vallen er een aantal uit, waarvan men de bacon voor export 
minder geschikt acht, en van de resterende koopt het Vee- en Vleesaankoopbureau 
de bacon in, teneinde deze naar Engeland te exporteren. De verhouding tussen 
do exportprijs (l) en de prijs waarvoor het Aankoopbureau de bacon heeft inge-
kocht (2) geeft geen enkele aanwijzing t.a.v. het al of niet gesubsidieerd zijn 
van deze export, aangezien nog rekening moet worden gehouden met de twee ge-
noemde toeslagen, de uitgevallen varkens, de binnenlandse prijs van het na 
"aftrek" van de bacon resterende vlees, alsmede met bepaalde kosten, welke het 
Vee- en Vleesaankoopbureau voor zijn rekening neemt. 
Met betrekking tot de import kan het volgende worden opgemerkt. Jaarlijks 
wordt door het Bedrijfschap berekend, welke hoeveelheid vlees er te verwachten 
is uit de eigen productie en welke behoefte daartegenover staat in de vorm van 
binnenlands verbruik en gewenst geachte export. Het verschil moet aangevuld 
worden door ingevoerd vlees. Do invoer is in handen van het V.I.B. Via hot 
Vee- en Vleesaankoopbureau wordt het ingevoerde vlees doorverkocht aan de 
slagors tegen prijzen, welke afgestemd zijn op de uiteindelijke consumenten-
prijzen. Wanneer de importprijzen hoog zijn, kan het voorkomen, dat het Land-
bouw-Egalisatiefonds ook op dit vlees nog een zeker bedrag moot bijpassen. 
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Ba MELK EN ZTHV22.Pl<03)UCTÏÏN 
<Samenvattin£.> Voor de melk, die via verschillende bestemmingsmogelijkheden haar 
weg naar do "consumptie vindt,, ia eeiv basisprijs per kg met een'"bepaald vetge-
halte van kracht. Deze basisprijs, af «-boerderij houdt thans niet meer in,-dat de 
verschillende aanwendingsmo,^eli jkheden van de melk voor de. veehouder dezelfde 
. financiële resultaten opleveren. Het element van de af g-ulo: ;Ic prijsvoi-ming, 'ge-
lieerd aan de uit melk bereide veredelingsproducten is dv.3 in de basisprijs-voor-
de melk verdisconteerd* 
Voor de veredelingsproducten boter en kaas waren tot voor kort maximum-
consurentenprijsen van kracht. Nadat de consumentenprijzen voor belegen kaas 
en bpter reeds eerder waren vrijgelaten (inMei 1949)? is die voor jonge kaas 
eveneens vrij geworden {$ November)» Sinds 6 November aijn ook de binnenlandse 
subsidies op de melk- en zuivelproducten komen te vervallen 1). Slechts het 
subsidie op ocnsurnptioasolk is gehandhaafd« • • 
Anderzijds is er een bodem in de markt gelegd voor "boter, kaan en mager .molk-
poeder, Deae producteis kannen worden overgedragen aan hôt In- en Verkoopbureau 
voor Zuivel (l»V»Z, ) . t^sn vastgestelde prijzen. 
Rantsoeneringsvoorschriften waren tot voor kort nog slechts van kracht 
voor boter (tot Juni'49) en voer kaas (tot 2 No venhor'49)« Thans is de consumptie 
van allé zuivelproducten vrij-
Bij de uitvoer van boter, kaas en melkproducten, die in begin 1949 nog 
gecontingenteerd was, is in de loop van 1949 oen grotere vrijhoid herstelde Een 
uitzondering hierop vo'.-mt de export naar Engeland, het enige land, waarheen do 
uitvoer nog centraal plaats -yjüdt- via eon overheidsorgaan, het bovenvermelde 
j.« V«!u« 
a»Markt- en_ pri,j sreg^ olin/;en voorn het^binnenland. 
Be prijszetting voor melk en zuivelproducten tot Apri1. 1^49. : -
Vóór April 1949 streefde het Eedrijf schap voor ZuivoTTB.~z7) er in principe 
naar, dat aan alle boeren een gelijke prijs voor melk.van een golijk vetgehalte 
werd uitgekeerd, onverschillig welke bestemming aan de melk werd gegeven. Dit 
was noodzakelijk in verband met de omstandigheid, dat door hotB.Z« in belang-
rijke-mate invloed werd uitgeoefend op de bestemming van de melk. Met het oog 
op de nog heersende schaarste en de rantsoeneringsvoorschriften, was het nl. 
niet mogelijk om aan de zuivelfabrieken vrijheid van keuze t.a.v. "de melkbestem-
ming to laten en word. door hot B.Z. door middel van produotie- en leverings-
verplichtingen dan ook in belangrijke mate. invloed op deze bestemming uitge-
oefend. Aan de producir-^ eii w^rdon inzake de aanwending van de melk voorschrif- . 
ten gegeven, op de naleving waarvan streng werd toegezien} 
1..Da teruglevering van onder- on karnemelk door de bedrijven was gebonden.aan 
een. maximum. 
2. De productie van-boter was gobonden aan een kwantum, dat als noodzakelijk 
complement uit de genoemde teruglevering on de standaardisatie van de oon-
sumptiemclk resulteerde. 
3. Voorts moest een deel van.de door de bedrijven ontvangen melk bestemd worden 
• voor de behoefte aan consumptiemelk in het eigen gebied. 
4. Hot B»Z, droog er vorder zorg voor, dat dooi- de fabrieken van melkpoeder 
'3 zomers'bepaalde hoeveelheden poeder werden geproduceerd^ zowel verstui-
vingspoeder om tot consumptiemolk to worden verwerkt, als walsenpoeder voor 
toruglovoring aan do veehouders, een en ander ter voorziening in de te ver-
wachten tekorten in de winter. 
5. Tenslotte bestond er nog een verplichte aanvullingsmolkregeling. 
Eerst nadat aan al deze voor haar geldende verplichtingen was voldaan kon een 
fabriek hot restant vxi'j verwerken in de richting, die haar hot best uitkwam. 
Teneinde te bereiken, dat alle fabrieken aan de boeren oen gelijke molk-
prijs voor molk van gelijk-vetgehalte konden uitbetalen, opdat de richtprijs 
van de melk zo goed mogelijk bereikt werd, ging men als volgt te werk» ,' 
T) Het in""do veehouderijsector vorbruikto krachtvoeder, afkomstig uit impori» 
is, zoals wij in hoofdstuk II roods vermeldden, nog wol gesubsidieerd. 
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a,Hot B.Z» ging ervan uit, dat, op basis van do vastgesteldo consumentenprijzen, 
de zuivelfabrieken uit de opbrengst van hun producten een prij3 van 13,7 cts/kg 
melk - 3>3$ vetgehalte konden uitbetalen. Daarboven werd een melkpri j s t o o siag 
ton laste van het luE.F. via het B.Ze-aan de fabrieken uitgekeerd, teneinde 
deze in staat te stellen de richtprijs van 1?»5 ets 2)/kg - 3,3$ uit te 
betalen. Be melkprijstoeslag bedroeg dus 17j5 cfcs - 13,7 ets = 3>8 cts/kg. 
Uitgaande van de 13»7 ets, vermeerderd mot do verwerkingskosten-van de 
fabriek, berekende het B,Z„ voor elk der producten oen prijs af-fabriek,(i) 
Anderzijds berekende hot B.Z,, uitgaande van de bekende consumentenprijzen, 
verminderd met do'diverse handelsmarges, eveneens een prijs af-fabriek, name-
lijk do prijs, die de groothandel aan do fabriek kon uitbetalen, (ü) 
Uiteraard bestond er slechte zelden overeenstemming tussen (i) en (ii). Het 
verschil tussen boidu uitkom:3ten werd opgevangen door oen pr o ducti e to e slag 
uf hof/j^ iSL? ra„a.T/, lag (-i) hoger dan (ij, dan word een heffing opgelegd, 
in het omgekeerde geval oen toeslag uitgekeerd 3). 
Verder i3 men van het beginsel uitgegaan, dat de prijsstelling voor 
melk on zuivol voor hot gehele land uniform moest zijn. Men heeft haar ge-
baseerd op gemiddelden on voor alle bedrijven geldig verklaard. Omdat do 
molk tal van verder veredelde producten heef'- en de afgeleverde melk varieert 
in vet- on droge stofgehalto moeut een veelheid van heffingen en toeslagen 
in hot leven worden geroepen, teneinde do vastgestelde prijzen voor de boer 
en de consument zo goed mogelijk met elkaar in overeenstemming te brongen» 
Door deze politiek benaderde de richtprijs van do melk sterk het karakter 
van een vaste prijs, waarmee derhalvo hot gestelde doel bereikt was. Indien 
door bepaalde omstandigheden do nagestreefde vaste melkprijs niet overal zou 
worden bereikt, waren aanvullende regelingen noodzakolijk, althans voor zover 
deze omstandigheden samenhingen met de dwingende voorschriften van het B.Z. 
Hierop zal onderstaand, onder punt 'ü, nader worden ingegaan. Tenslotte zij 
in dit verband nog opgemerkt, dat de genoemde melkprijstoeslag van gemiddeld 
3,8 cts/kg melk ( = 17,5 ets - 13»7 c^s) g^on juiste indruk geeft van de .mate 
waarin de overheid subsidie verleende aan do molk- en zuivelsector. Hot -
L.E.F, nam, zoals uit het vervolg (punt \) blijken zal, nog enkele andere 
posten voor zijn rekening (onderbozettingsvorgöcding , bepaalde vrachten). 
b.Toon, na het vrijlaten van de kaas- en botorprijzen voor de producenten en do 
handel, in 1945 4) bleek, lat do prijzen van deze producten bij levering door 
de fabrieken aan do distribuerende handel soms belangrijk opliepen, heeft 
het B.Z. maatregelen genomen om de govolgen van dit "uitlopen" te neutrali-
seren. Aan het eenmaal gestelde principe van een gelijke melkprijs werd dus 
consequent vastgehouden. Hot uitlopen leidde uiteraard tot onbillijkheden 
t.a.v. did bedrijven, die als gevolg van de molkbestemmingsvoorschrifton, 
aanvullingsmelk moesten leveren of melkpoeder produceren, voor welke produc-
ten de prijsvorming nog streng gebondon was. Te dien einde hoeft hot B.Z. de 
zSn» pgali^satiotoeslagen geïntroduceerd, teneinde do scheve verhoudingen 
tussen de verschillende zuivelfabrieken weer recht te trekken. 
Be egalisatietoeslagon, welke aan de producten van de niet of in mindere mate 
uitgelopen producten worden betaald, betekenden in eerste instantie oen ver-
hoging van do opbrong3ton van deze producten. De regeling kwam verder hierop 
neer, dat op do niet, of minder uitgelopen producten een zodanige toeslag 
werd uitgekeerd, dat omgerekend per kg melk, in totaal' eenzelfde bedrag werd 
ontvange'n als voor het meest uitgelopen products De consequentie hiervan was 
echter niet, dat do zuivelfabrieken voor alle aanwendingen van de melk meer 
kondon uitbetalen aan de boeren (richtprijs + ogalisatietoeslag), daar zowel 
do uitloop bij product x,al 3 de egal is at ie to e si agon op do andore producten 
in mindering worden gebracht op de eerder genoemde melkprijstoeslag. Dat ook -
2) Dozo richtprijs gold in de periode van November 194& - November 1949? 
3).Dit kan schematisch als volgt worden weergegeven; 
Enerzijdsi 
melkprijs voor de boer -,- per 100 kg 
+ verwerkingskosten van do fabriek -„r.«-.".. " " " 
totaalt prijs af-fabriek -,- " " " 
- per kg product -«- (i) 
Anderzijds; 
consumentenprijs per kg product -a~ 
*/. detaillistenmarge per kg ,.. .rr» r — 
inkoopprijs u^->c,''.ïli•,;:'; . . ' -<••-
/. groothandols-/gros3iersmarge, per kg -»-.. 
producentenprijs per kg -•-- ( ü ) 
4) Voor de detaillisten on do consumenten werden maximumprijzen gehandhaafd 
tot in 1949, 
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de uitloop op de melkprijstoeslag in mindering werd gebracht, "betekende een 
• extra voordeel voor het L.E.F., aangezien hier geen egalisatietooslag tegenover 
stond 5)» 
Leidden de melkbestemmingsvoorschriften er enerzijds toe, dat als gevolg 
van een gedeeltelijk vrijlaten van de prijsvorming (producentenprijzen voor 
kaas en boter) overgegaan werd tot het boven beschreven stelsel der egalisa-
tietoeslagen, anderzijds was het eveneens noodzakelijk de ongelijke druk,' welke 
de aanvullingsmelkregeling op de verschillende zuivelfabrieken legde, zoveel 
mogelijk te egaliseren» 
Op grond van de aanvullingsmelkregeling kon het B.Z.,te allen tijde aan 
andere dan consumptiemelkbedrijven voorschrijven aanvullingsmelk te leveren. 
Deze verplichting legde het B.Z. in de eerste plaats ov aan do boterfabrieken, 
welke over een overtollige hoeveelheid melk beschikten. Voor het overige werd 
deze verplichting zo good mogelijk over de andere zuivelfabrieken verdeeld, De 
prijzen voor de aanvullingsmelk waren zodanig vastgesteld, dat de boterfabrie-
ken hierin ongeveer eenzelfde dekking der kosten vonden als bij de eigen ver-
werking van de melk. 
Voor de andere zuivelfabrieken, die normaliter uit de ontvangen melk: kaas, 
melkpoeder, condens, o.d, bereidden, waren, dose prijzen onvoldoende. Iraners, 
door het leveren van aanvullingsmelk ontstond in deze fabrieken een onderbezet-
ting van enkele afdelingen. Om deze reden werd aan de zuivelfabrieken, die aan-
vullingsmelk moesten leveren, met uitzondering van de zuivere boterfabrieken, 
een onderbesettingsvergopding uitgekeerd. Alle kosten, verbonden aan het ver-
voer van de aanvullingsmelk werden eveneens door het B.Z. gedragen. 
De wijzigingen in de prijsstelling voor melk en melkproducten sinds April'49. 
Sinds April'49 zijn enkele vereenvoudigingen in het markt- en prijsbeleid 
aangebracht, waarbij een groter deel van de verantwoordelijkheid voor de gang 
van zaken weer in handen van het bedrijfsleven zelf werd gelegd. Dit maakte het 
voor hot B.Z. mogelijk haar prijsbeleid, gericht op ê6n uniforme melkprijs, te 
laten varen en te vereenvoudigen tot een beleid, waarbij do verschillen in 
financiële resultaten der diverse bestemmingen van de melk hun invloed op do 
melkprijs kunnen uitoefenen. . 
l,De gunstige ontwikkeling van de molkproductie maakte het mogelijk reeds in 
April, tegen de aanvang van het nieuwe melkjaar, enkele belangrijke vereenvou-
digingen in het markt- en prijsbeleid aan te brengen. Zij hadden betrekking 
op de melkbestemmingsvoorsohriften. Deze kwamen te vervallen, met dien ver-
stande, dat indien hiertoe aanleiding zou bestaan, opnieuw regelend zou worden 
opgetreden. De bedrijven werden vrij inzako de bestemming, die zij aan de 
melk wilden geven. 
Wel werd het aanvankelijk nog noodzakelijk geacht de teruglevering van 
onder- en karnemelk aan een maximum te binden. Eind Juni is dit maximum 
evenwel, nadat het te voren al eens verhoogd was, eveneens komen te vervallen. 
Te zolfder tijd werd de rantsoenering van boter opgeheven. Het gevolg van 
deze vrijheid was ovenwol, dat de verschillen in opbrengsten van de melk in 
de diverse aanwendingen niet meer het gevolg waren van dwingende voorschriften 
van het B.Z,, doch veel meer van de door de producenten en de handelaren zelf 
genomen beslissingen. Ilierdoor verloor het stelsel der egalisatietoeslagen 
aijn basis en kwam te vervallen. Teneinde de melkverwerking in de topperioda 
van de productie aantrekkelijker te maken, wordt thans aan de fabrikanten van 
mager melkpoeder een vergoeding verleend voor de vrachtkosten, die verbonden 
zijn aan het bijkopen van melk ten behoeve van de melkpoederproductie. 
Ook de voorschriften inzake de aanvullingsmelk worden in April 1949 opge-
heven. Do consumptiemelkbedrijven, die niet over voldoende melk beschikken, 
moeten sindsdien zelf voor de aanvulling van de benodigde melk zorgdragen, 
waarbij de prezen voor de aanvullingsmelk in onderling overleg tussen de betrok-
ken partijen tot stand komen» Met de opheffing van de aanvullingsmelkvoorschrif-
ten verdween ook de door het B.Z. betaalde onderbezettingsvergoeding, 
2.Als gevolg van do hierboven weergegeven vereenvoudigingen in het markt- en 
prijsbeleid, draagt sindsdien de melkprijs in veel minder mate dan voorheen 
het karakter van een vaste prijs, en is het element van do afgeleide prijs-
vorming, gelieerd aan de resultaten van de prijsvorming van molk- en zuivel-
producten, in de prijsvorming van melk opgenomen. Men tracht een lonende 
5)Uiteraard had men ook achteraf een egalisatiehoffing kunnen opleggen ten 
laste van hot uitgelopen product, Gozien de bezwaren, die het bedrijfsleven 
had tegen heffingen met terugwerkende kracht, heeft het B.Z. de voorkeur 
gegeven aan toeslagen op de melk. 
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afzet van de melk te verkrijgen door het op een zodanig peil houden van de 
prijzen van de belangrijkste veredelingsproducten} dat gemiddeld een lonende 
melkprijs wordt bereikt, In dit verband levert de, met het verdwijnen van de 
toestand van.ach&arste in de afgelopen zomer, voor enkele veredelingsproducten 
in de markt gelegde bodem, een belangrijk werktuig op. Het betreft de producten 
boter, kaas en mager melkpoeder. Deze bodem verving de door het B.Z. geregle-
menteerde opzet van kaas en boter in de koelhuizen gedurende de zomer en biedt 
het voordeel, dat door middel van manipu" e/là&s in. do nodar.p"?ijaen do 
aanwending van de melk in de meest doelmatige richtingen gestimuleerd kan wor-
den. Dit laatste aspect komt duidelijk naar voren in de voor boter vastgestelde 
bodemprijs, v/elke, omgerekend tot melk, aanmerkelijk lager ligt dan bv. die 
voor kaas. Men achtte'de positie van boter van dien aard, dat men het noodza-
kelijk vond, via de voor dit product te stellen bodemprijs, (her)investeringen 
in de boterbereidende sector af te schrikken ten bate van die in andere rioh-
tingen. 
De geschetste ontwikkeling sinds April '49 heeft do boterfabrieken tijdelijk 
in, een zekere dwangpositie gebracht. Enerzijds was de vraag naar aanvullings-
melk uit het Westen in de afgelopen zomer uiteraard slechts gering. Anderaijds 
stuitte de teruglevering van onder- en karnemelk eveneens op moeilijkheden, 
terwijl de boterproduotie niet direct plaatsbare overschotten opleverde, het-
geen tot gevolg had,.dat de "lage" bodemprijs al spoedig een actuele betekenis 
kreeg. Het is overigens waarschijnlijk, dat in een "vrije eoonomie" de positie 
van de boterfabrieken nog aanmerkelijk moeilijker zou zijn geweest. 
Waar de taak van een "geleide economie" bij de bepaling van haar marktpolitiek 
t.a.v. structuurveranderingen niet gelegen is het negeren van deze wijzigingen, 
doch in het leiden der voor bepaalde groepen optredende moeilijkheden in 
banen van geleidelijkheid, kan hier o.i, slechts gediscussieerd worden over 
het tempo van deze geleidelijkheid. De mogelijkheid tot produotiedeviatie, 
c.q.. het openen van de mogelijkheid rVartoe spoelt hier een belangrijke rol« 
De gebezigde techniek met betrekking tot de bodem is in het kort aldus $ 
Boter. Producenten en handelaren worden, zolang er overschotten van dit pro-
duct bestaan, waarvoor noch in het binnenland, noch bij export onmiddellijk 
afzet kan worden gevonden, in de gelegenheid gesteld, in het koelhuis geplaats-
ts boter aan het I.V.Z» ter overname aan te bieden, mits de boter aan bepaalde 
kwaliteitseisen voldoet. De prijs, waarvoor het I.V.Z, de boter overneemt 
-ligt 15 ets lager dan in overeenstemming is met de melkprijs. Dit komt, omge-
rekend tot melk, overeen met een prijs, die 0,6 ct/liter beneden de melkprijs 
ligt. 
Kaas. Ook dit product kan aan het I.V.Z. worden overgedragen tegen van te 
voren vastgestelde prijzen, waarbij, al naar .gelang de ouderdom van de kaas 
zekere verhogingen worden toegepast op de voor overname van jonge kaas gelden-
de prijs. De overnameprijs voor jonge kaas ligt 2 ets lager dan in overeen-
stemming is met de melkprijs, hetgeen omgerekend tot-melk, correspondeert met 
een prijs, die ca 0,2 ot onder de melkprijs ligt«, 
Mager melkpoeder. Voor dit product is een overeenkomstige regeling gemaakt. 
Mocht blijken, dat de bij hot I.V.Z. ingeleverde hoeveelheid 6f te groot wordt, 
óf onvoldoende is om als reserve te dienen voor de winterperiode, dan kunnen 
de overnameprijzen worden gewijzigd, teneinde de productie/aflevering te rem-
men of te' stimuleren. 
In het algemeen kan dus worden opgemerkt, dat de "bodemprijzen" zodanig 
zijn vastgesteld, dat de daarmee corresponderende melkprijzen beneden de basis-
prijs voor melk liggen. De bij het I.V.Z. ingeleverde kwantiteiten dienen in 
eerste instantie voor export naar Engelandj de export van onze zuivelproducten 
naar dit land geschiedt centraal. De vraag rijst evenwel, wat het I.V.Z.,met 
eventuele, niet via deze export te plaatsen, overschotten moet doen. Immers, 
onafhankelijk van do exportmogelijkheden moet de overheid in het gevolgde 
systeem de surplussen overnemen. 
3. Op de vrijere opzet van de markt- en prijsregelingen, zoals die na April ont-
staan was, moestechter in Augustus, ten dele worden teruggekomen. 
Mede als gevolg van het oplopen der kaa3prijzen on hot handhaven van de 
vastgestelde prijs voor consumptiemelk, ontstond het gevaar van een tekort 
aan consumptiemelk, Om deze reden was het noodzakelijk weer een zekere regeling 
in de bestemming van de melk te brengen, welke in wezen een stap terug beteken-
de op de weg naar een vrije bestemming van de melk, waarop men sinds April 1949 
zo goed gevorderd was. 
Met ingang van 21 Augustus zijn aan alle zuivel- en standaardisatiebedrijven 
leveringsverplichtingen voor melk opgelegd. Deze verplichtingen zijn over-
draagbaar. Ze v/orden per week vastgesteld in een percentage van de van 
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veohouders ontvangen melk, verminderd met de melk bestemd voor de consumptie 
in het eigen rayon» De prijsvorming van do aanvullingsmolk is vrijgelaten, 
doch aan de ontvangen bedrijven -wordt door hot B.Z. een vergoeding uitgekeerd, 
welke thans f. 1,6*0/100 kg bedraagt. Deze vergoeding dient tor tegemoetkoming 
r,ujide door de bedrijven te betalen e^tra kosten en zelf. te betalen onderbezet-
te ing s ver go e ding, Bovendi'en ontvangen zij oen vergoeding van de vrachtkosten. 
Daarenboven werd bepaald, dat met ingang van 21 Augustus de productie van 
'mager melkpoeder en caseïne voor export niet waren.toegestaan. Deze regeling 
is echter in September weer herroepen. 
In October werd nog een andere regeling getroffen, die niet geheel 
past in het schema van de "nieuwe koers". Door de onverwachte gunstige export-
mogelijkheden naar'enkele Zd-Europese landen voor kaas en" boter liepen mot 
najno de kaasprijzen zodanig op, dat het verschil tussen deze prijzen en d© 
nog aan een maximum gebonden consumenten-melkprijs to groot werd. Met het 
oog op de hieruit ontstane moeilijke positie voor de consumptiemelkbedrijven 
enerzijds, on de. druk op de hierboven vermelde "niouwo" aanvul!ingsmelkrege-
ling anderzijds, v/erd besloten, de prijsspanningen te verlichten. Nadat reeds, 
ten behoeve van dé consumptiemelkbedrijven, diverse privaatrechtelijke rege-
lingen ontworpen waren, \u.eeft op 20 October dé Eegering bepaald, dat alle 
kaasproduconten een Leffing van f.35>-/lOO kg kaas verschuldigd zijn aan het 
L.E.F. Een andere mogelijkheid tot correctie,hat vrijlaten van de prijsvorming 
van consumptiemelk, heeft de overheid gemeend niet te kunnen toelaten. 
» In November 1949 is opnieuw een belangrijke stap gedaan in de richting van 
normaler verhoudingen op de melk- en zuivelmarkt. Met het van kracht worden 
' van de nieuwe jaarprijs voor boerenmelk (17975 ets/kg - 3,5$) °P 6 November, 
is de subsidiëring van het binnenlands gebruik van zuivelproducten, behalve 
voor oonsumptiemelk, beëindigd, on daarmee de betaling van de melkprijstoeslag. 
Op consumptieraeik on de daaruit bereide producten, wordt dus nog een subsidie 
verleend, doch aangezien dit wordt uitgekeerd over de in consumptie gebrachte 
; hoeveelheden, werd de handhaving van de oude molkprijstoeslag op alle melk 
overbodig. 
Het onderscheid tussen zomer- en wintermelkprijs voor de veehouder is 
gehandhaafde Vöör 6 November werd dit prijsverschil tot stand gebracht door 
het verlenen van een hogere melkprijstoeslag in de. winter dan in de zomer. 
Door het wegvallen van de melkprijstoeslag was deze techniek niet langer toe 
te passenf na 5 November wordt aldus te werk gegaan, dat gedurende do winter 
een toeslag zal worden gegovon op de melk ten bodrage van het verschil tussen 
de gestelde wintermelkprijs (l9//0cïr/kg melk - 3S5$) en de nieuwe basisprijs, 
terwijl in do zomer een heffing zal worden opgelegd, gelijk aan hot verschil 
tussen ds gestelde zomermelkprijs (16,70 cts/kg melk - 3»550 ©n de nieuwe 
basisprijs* Aangezien de toeslag, resp. heffing wordt uitgekeerd, resp. opge-
legd aan de zuivelfabrieken, blijkt het seizoenverschil in prijs alleen bij 
do veehouder, en niet bij de zuivelfabrieken zelf, en derhalve evenmin bij 
de uit melk bereide (zuivelproducten. . 
Waren por 1 MeiM9 d G maximum-consumentenprijzen van boter en belegen » 
kaas reeds opgeheven, per 6 November'49 werd ook de maximum-consumentenprijs 
voor jonge.kaas ingetrokken, alsmede do rantsoenering van dit product. Do 
extra heffing op kaas, die in October in hot leven werd geroepen is gehand-
haafd. De garantieprijzen bij vrijwillige inlevering van kaas bij het I.V.L. 
zullen verhoogd worden. 
' & > • 
^>f Sxp^tregolin^on 
Tot April'49~was de export van onze zuivolproducten nog gecontingonteerd, 
zowel naar de totale hoeveelheid als naar het aantal exporteurs, die aan de 
export konden deelnomen. De raming der exportquanta geschiedde als volgt; 
Boter. Van de op grond van de toenmalige melkbestemmingsvoorschriften bereken-
de boterproductie, werd oen hoeveelheid in mindering gebracht, wölke op grond 
van de toen nog van kracht^zijnde rantsoenering vrij nauwkeurig berekend kon 
worden. Eet saldo was voer export beschikbaar, 
Kaas, condens} melkpoeder. . 
Berekend werd' de hooTe'eïhoid melk, die resteerde nadat van de totale melk-
productie de binnenlandse consumptie van melk, kaas,.condens, poeder, alsmede 
de teruglovoring &an de veehouders in mindering wa3 gebracht. Het restant 
was voor export beschikbaar on kon voor do productie van kaas, condens en 
poeder v o c export worden aangewend* Do afgifte van uitvoervergunningen ge-
schiedde zodanig, dat de export van deze producten, afgezion van boter,. 
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dezelfde-samenstelling had als vóór de oorlog 6), Vervolgons werden deze export-
quota verdeeld over de exporteurs in contingenten, in evenredigheid met hun 
vooroorlogse exporten, 
In April'49 is de exportcontingentering- van zuivelproducten opgeheven, 
'met uitzondering van de export naar Engeland. Do uitvoer naar dat land vindt 
neg steeds centraal plaats en loopt over het I..V.Z. 7)» 
Do export van room, "weiproducten en andere "spociaalproducten" was reed3 eerder 
niet meer aan een historische verdeling gebonden. Voor gecondenseerde melk 
was de exportcontingentering in "beginsel eveneens opgeheven, doch de schaarste 
aan blik maakte het nog noodzakelijk, dat do verdeling hiervan'nog enige 
maanden op "basis van do historische exportcijfers geschiedde. Sinds 25 Juni'49 
is echter ook deze laatste beperkende regeling opgeheven* 
Ofschoon men er, nationaal gezien, de voorkeur aan gaf de productie en 
export xsM uit voll,-; molk bereide producten te stimuleren on die uit onderraeik 
bereid, te beperken i*v»m* het feit, dat bij de productie van "magere" produó-
tcn extra kwantiteiten boter vrijkomen, is toch besloten ook de export van 
magere condens en mager poeder toe te staan. 
Prijzen, 
Aan de~ exporteurs ia de verplichting opgelegd, dat zij bij uitvoer der zuivel-
producten minstens do voor elk product vastgestelde "minimum-deviezenbedragon" 
ontvangen. Dit miniraum-deviezenbedrag komt ovcreon met de integrale kostprijö 
van elk product en omvatte, toen het binnenlands verbruik nog gesubsidieerd 
was de theoretische 'producentenprijs, vermeerderd met het binnenlandse subsidie 
' op de melk (melkprijstoeslag) + bepaalde handelskcsten en -marges* Dit vereiste 
oen exportheffing, die deze melkprijstoeslag compenseerde, en die door de 
exporteurs moest worden voldaan bij de aanvraag van de uitvoermachtiging. Bij 
het wegvallen van de melkprijstoeslag op 6 November is de exportheffing ter ' 
oomponsatie van dit binnenlandse subsidie op de melk eveneens komen te ver-
vallen. 
De prijsregeling voor boter wijkt wat af van die der andere zuivelproduc-
ten. Daar de boter bij do van kracht zijnde ondermelkprijs in het algemeen 
zijn integrale kostprijs bij export niet kon opbrengen, is men voor dit pro-
duct uitgegaan van de beste prijs, die in het buitenland te maken Y/as. Op grond 
daarvan werd de heffing vastgesteld. De raaximum-deviezenbedragen stemden hier 
dus niet overeen met de integrale kostprijs. Na 5 November is ook voor dit 
product deze exportheffing vervallen. 
Voor de export naar Eolgio en Luxemburg, waar de boterprijzen zeer hoog liggen, 
zijn bijzondere heffingen van kracht om' do prijzen in overeenstemming te 
brengen met de daar geldende. Voorts vindt na de devaluatie nog een heffing 
plaats om het "dovaluatievoordeol1' bij export naar België, Luxemburg en de 
Franse.overzeese gebiedsdelen weg te nemen* Deze laatste heffing is ook van 
kracht voor de export van kaas. 
Do devaluatichoffing draagt oen wat incidenteel karakter en is bijvoorbeeld 
niet vàn kracht bij expert naar Duitsland, Overwogen v/ordt deze heffing te 
laten vervallen. 
Bij do regeling van do exportprijzen van zuivelproducten, wordt, zoals 
uit hot bovenstaande mogo blijken, geen rokening gehouden met het feit, dat 
oen deel der grondstoffen, namelijk het geïmporteerde krachtvoeder tot medio 
1949j on na de devaluate o van de guldon in September opnieuw, gesubsidieerd 
is, Soms voorkomende extra-heffingen op de export naast die ter compensatie 
van de rnolkpri jstecslag, zijn nooit gemotiveerd met verwijzing naar de subsidies 
op geïmporteerd krachtvoeder. 
Zoals reeds eerder werd aangegeven, is tegemoet gekomen aan do rnogelijk-
hoid, dat do exporteur zijn producten slechts voor een deel kan plaatsen. Als 
complement van de voorgeschreven maximum-deviezenbedragen bij export is de 
»gelijkheid geopend, deze overschotten aan het I.V.Z, over te dragen 
b) Bij deze vordelingscalculatie bekommerde men zich niet om do onderverdeling 
der producten, zoals bv. voor kaas, die in 4°+ en volvet. Aanvankelijk was 
de export van magere producten (20+ kaas, mager melkpoeder en magere condens) 
verboden. 
7) Hst I,V«Z. kan voor dit doel in do eerste plaats putten uit eventueel bij 
haar ingeleverde kwantiteiten zuivelproducten op grond van de voor deze pro-
ducten in de markt gelegde bodem. 
Daar de inlevering van kaas uit dien hoofde te verwaarlozen is, hooft het 
£.S, voor dit pro du-; t :1M'0,-. tol:-orr i? een .g3dvongoh 1 ô voting in het leven ge-
roepen» 
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tegen prijzen, die wat lager liggen dan in overeenstemming is met de basis-
prijs voor de melk. Uit deze .aan het I.V.Z, overgedragen kwantiteiten vindt 
töh dele de export naar Engeland plaats. 
De_ relatie exporteur-buitenland« 
Evenals bij de overige uitvoerproducten is de relatie exporteur-importeur met 
betrekking tot de Engelse markt geheel verbroken.' De import geschiedt in , 
Engeland centraal door het Ministry of Food. Om deze reden is de export even-
eens door de Nederlandse Regering gecentraliseerd en in handen gelegd van 
het I.V.Z, Bovendien zijn de prijzen, die Engeland voor de diverse producten 
wil betalen, niet geheel lonend. liet I.V.Z. koopt de betreffende produoten 
nu tegen een vaste prijs van de handel in en verkoopt ze aan Engeland tegen, 
de gecontracteerde prijzen; het nadelige verschil.blijft voor onze handel 
verborgen en wordt door do Staat bijgepast. 
De export naar de overige landen geschiedt rechtstreeks door de handel 
(directe relatie exporteur-importeur). Inmiddels is in do regeling van het 
aantal handelaren, dat als exporteur kan optreden een wijziging gekomen. Naast 
de bestaande exporteurs kunnen thans alle p^jcV.centonen _de erkende handel als 
exporteur optreden van do door hen geproduceerde, resp. verhandelde producten. 
In overleg met de ; vakgroepen Groothandel in Boter en Groothandel in Kaas is 
echter oen nieuwe regeling-'opgezet om de vestiging als groothandelaar in 
boter en kaas to binden aan erkenningsreglementen. De aldus erkende groothan-
delaren kunnen tevens als exporteur optreden, zodat deze regeling nog niet 
tegemoet komt aan de wel een3 naar voren gekomen wens, de export van deze 
zuivelproducten te concentreren in handen van een beperkt aantal exporteurs, 
teneinde de nadelen van onderlinge- concurrentie op de buitenlandse markten 
tegen te kunnen gaan. 
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Samenvatting, Tot October 194-8 werd de omvang van de pluimveestapel op strin-
gente wijze beperkt gehouden. Na October'48 is hierin een verruiming aange-
bracht in die zin, dat de pluimveehouder sindsdien vrij is met betrekking tot 
het aantal kippen, dat hij wil houden. Het stelsel van jaarlijkse kuikentoewij-
zingen werd nog gehandhaafd en is nog steeds van kraoht. 
De afzet van eieren in het binnenland is vrij sn niet gesubsidieerd 1), 
De prijsvorming van eieren in het binnenland is sinds Februari 1949 vrij. Voor 
dit veredelingsproduct is derhalve geen basisprijs van kracht. De prijs voor 
eieren wordt eohter op peil gehouden door een aantal regelingen, die gekoppeld 
zijn aan de centraio export naar Engeland, De export naar dit land, welke tegon 
vaste prijzen plaatsvindt, heeft voor de pluimveehouder en do handel tot ge-
volg, dat de prijs voor oen deel van hun omzet is vastgelegd. 
Op basis van een met Engeland afgesloten handelsverdrag vindt een belang-
rijke export naar- dit land plaats. De uitvoer is in handen van de overheid en 
wordt gesubsidieerd 1), De uitvoer naar de overige landen is vrij en niet 
gosubsidioerd 1), 
a. Markt*» en prijsregelingen voor het binnenland 
In verband met de voederpositio van ons land werd tot October'48 het aantal 
kippen, dat mocht worden aangehouden, beperkt gehouden. De omvang van de 
pluimveestapel werd in de hand gehouden door het vaststellen van het aantal 
kuikens, dat elk jaar in totaal mocht worden uitgebroed, en een fixatie van 
het aantal kippen per pluimveehouder. Daarenboven moest de pluimveehouder 
jaarlijks per kip een aantal eieren inleveren (doorgaans 140 stuks) waarvoor 
hem door de "verzamelaar" pluimveehouderijzegels werden verstrekt. Tegen 
inlevering van deze zegels bij de Plaatselijke Bureauhouder werd aan do pluim-
veehouder de voedertoewijzing verstrekt, die deze nodig had voor het betrokken 
.van het krachtvoeder. Door het aldus gelegde verband tussen de inleverings-
plicht (aanslag) per kip en het verstrekte rantsoen krachtvoeder was nog een 
extra waarborg geschapen voor het in de hand houden van de pluimveestapel. Hst 
binnenlands verbruik was voorts streng gerantsoeneerd. 
In October 1948 is oen oorste stap gedaan naar een vrijere ontwikkeling 
in de pluimveeseotor. De pluimveehouder is sindsdien vrij in het aantal kippo»t| 
dat hij wenst te houden. De omvang van de pluimveostapel wordt door do overheid 
sindsdien nog beïnvloed door het jaarlijks vastgestelde aantal kuikens, dat 
mag worden uitgebroed enerzijds, en de rantsoenering van hot krachtvoeder 
anderzijds. Op deze beide aspecten zal wat nader worden ingegaan. 
Op grond van de te verwachten hoeveelheid krachtvoeder on de verdeling hiervan 
over de verschillende sectoren, stelt de overheid elk jaar het kwantum kuikens 
vast,dat in totaal mag worden uitgebroed?).Ter illustratie van do wijze van 
verdeling over de bedrijven, geven wij thans ©en beschrijving van de criteria 
volgens welke deze verdoling in 1949 heeft plaatsgevonden. Na aftrek van een 
aantal, dat benodigd was voor verjonging en uitbreiding van do pluimveestapel 
van de fok- on vermeerderingsbedrijvem werd het resterend aantal naar rato 
van de verhoudingen in 1939 over de provincies verdoold. Vervolgens worden do 
toegewezen aantallen per provincie verder verdeeld over de districten der 
Plaatselijke Bureauhouders, in eerste instantie ook weer volgens de verhoudin-» 
gen in 1939» Do pluimveehouders konden bij de Plaatselijke Bureauhouder een 
aanvraag indienen voor een zeker aantal kuikens» Vóórdat zij hun toewijzing 
ontvingen, word achtereenvolgens nagegaan{ het hoofd- on novenberoop van de 
aanvrager, zijn vakkennis, de huisvesting en uitloopgelegonheid van het pluim-
vee, de grootte en het type van hot bedrijf, alsmede de behoefte tot aanvulling 
of verjonging van de hoenderstapel. In het kader van de gewenste intensivering 
van de agrarische productie, in het bijzonder op hot'arbeidsintensieve bodrijf 
l') Afgezien van het subsidie op het in de pluimveehouderijsector aangewende 
krachtvoeder, afkomstig uit import, 
2) Practisch hooft dit kwantum betrekking op hot door de zgn, brooderijen uit 
te broeden aantal, aangezien men sinds October'49 hot*op do boaronbedrijven 
uit te broeden aantal niot meer in de hand hoeft. Dit laatste vormt echter, 
normaliter, een to verwaarlozen component in de jaarlijkse uitbreiding van 
do pluimveestapel. 
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(hoofdstaak I,A), kwam in de eerste plaats het klein© bedrijf voor een toewij-
zing in aanmerking. Voor elke pluimveehouder stond, na het "bekend worden van 
zijn toewijzing, de mogelijkheid tot beroep open hij een voor dit doel in het 
leven geroepen Provinciale Beroepscommissie. 
Met betrekking tot de rantsoenering van het kraohtvoeder kan worden ver-
meld, dat met het vrij worden van het binnenlands verbruik van eieren, in 
Januari 1949, °°k ^e jaarlijkse aanslag per kip kwam te vervallen, en daarmede 
de tot dusverre gebezigde basis voor do krachtvoedortoewijzing. Gedurende een 
overgangsperiode van 16 Januari tot 13 Maart heeft de/toewijzing van kracht-
voeder aan de pluimveehouders plaatsgevonden op basis van het op elk bedrijf 
aanwezige aantal dieren 3)» Met ingang van 14 Maart is de voedertoewijzing 
gekoppeld aan een stelsel van exportzegels. Deze regeling komt in het kort 
hierop neer, dat de pluimveehouder elke vxerweekse periode een aantal eieren 
per kip moet inleveren* Hij ontvangt hiervoor van de handelaar zga0 export-
zegels, welke hij moot inleveren bij de Plaatselijke Bureauhouder wil hij 
rechT'hebben op de voedortoowijzing voor de volgende vierweekse periode. 
Do weg van produoent naar consument is, schematisch weergegeven als volgt. 
De verzamelaars kopen de eieren bij de boeren op, en verkopen ze weer aan de 
handelaren. Van deze laatste bereiken de eieren bestemd voor het binnenland 
via do grossier en de detaillist de consument. De weg van de eieren voor ex-
port is tot de handelaar de solfde. Voor zover 'ze bestemd zijn naar Engeland 
te worden uitgevoerd, moet de inlevering geschieden bij erkende verzamelaars/ 
handelaars, die de voor-dit doel aangeboden kwantiteiten overdragen aan het 
Pluimvee- en Eicraankoopbureau (overheidsorgaan). De export naar'do overige 
landen geschiedt door de handelaren zelf. 
Wat de prijsvorming aangaat, deze was tot November'48 in allo stadia 
geregeld. Voor de boer was een vaste prijs van kracht en voor de diverse stadia 
in do handel maximumprijzen. Ook de prijs voor de consument, was' een maximum-
prijs. Hierin is goleidelijk aan wat meer vrijheid gekomon, zodat in Februari 
I949 nog slechts maximumprijzen van kracht waren voor de grossier, de klein-
handel en de consument. De prijs droeg derhalve voor de boor het karakter' van 
een afgeleide maximumprijs. In de prijsregeling voor eieren kwamen goen binnen-
landse heffingen of toeslagon vanwege het L.E.F, voor, zoals wij. die bij 
vlees, consumptieraeik en'de zuivelproducten leerden kennen, Do maximumprijs 
voor de consument was afgestemd op de binnenlandse productiekosten inclusief 
do diverse handelsmarges, Per 11 Februari 1949 zijn ook do nog geldende maximum-
prijsvoor schriften opgeheven, zodat sindsdien de prijsvorming in principe vrij 
is, en nog- slechts indirect wordt beïnvloed door de productiebeperking 
(kuikentoewijzing, voedorrantsoenering) en do exportregelingon. 
k« Exportregolingen. 
Bij hot opheffen van de binnenlandse rantsoenering van eieren ontstond het . 
gevaar, dat, als gevolg van do gunstig© binnenlandse prijzen, onze export in 
het gedrang zou komen en het karakter zou krijgen van een in omvang sterk 
variê'rende restpost. Gezien hot grote belang, dat men hechtte aan oen behoud 
van oen belangrijke afzetmarkt in het buitenland, met name in Engeland (met 
welk la.nd inmiddels 'een belangrijk handelsverdrag was afgesloten) zijn een 
aantal maatregelen getroffen, teneinde een stabiele exportstroom veilig te 
stellen. Deze komen hierop noer, dat sinds Januari'49» elke geregistreerde 
PJLuijnveohouder periodiek^, p ^ e x p o r t 
moet inleveren. Do pluimveehouder kan deze exportverplichting overdragen aan 
do verzamelaar, re3p. handelaar, door bij deze, tegen ontvangst vaneen over-
eenkomstig aantal exportzegols, het in de elke betrokken periode vereiste 
aantal eieren por.kip voor export in te leveren. Do handelaar is op zijn beurt 
verplicht het tegen de exportzegels ontvangen aantal eieren te exporteren. 
3J Volgens opgave van 5 December I948 op de registratiekaarten van de Plaatse-
lijke Bureauhouder. Daarnaast werd echter voor het aantal kippen een maximum 
gesteld, bepaald op Ijjo van het in I947 toegewezen aantal kuikens (later 
verhoogd tot 45$)» plus 40$ van het voor I948 toegewezen aantal kuikens. 
Voor dié bodrijven, die geen of slechts een geringe toewijzing hadden ont-
vangen, stolde men het maximum vast op hot aantal bij do laatste eioraanslag 
.berekende kippen, plus 10. 
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Bij doze export dient onderscheid te worden gemaakt tussen de export naar 
Engeland, welke centraal geschiedt en in handen is gelegd van het Pluimvee- en 
Eieraankoopbureau, en de export naar do vrije landen, welke, do handel zelf 
verzorgt. Voor elke vierweckso periode maakt het Bedrijfschap bekend, wolk 
percentage de handelaar van de voor export bestemde eieren moet afleveren aan 
hot genoemde Aankoopbureau voor export naar Engeland, Hiervoor ontvangt do 
handel een vaste prijs, welke ongeveer ovoreonkomt met de kostprijs plu3 han-
delsmarges. Hot restorende kan door do handel vrij worden geëxporteerd 4)» 
Do omvang van hot in het handelsverdrag met Engeland opgenomen kwantum, 
alsmede de in dit verdrag vastgelegde prijs, waren oorzaak, dat or een vrij 
belangrijk verschil kon ontstaan tussen de vrije prijzen in hot binnenland, en 
die der voor export bestemde eieren. Enerzijds hield do relatief omvangrijke 
export een zekere schaarste in het binnenland in stand, hetgeen tot govolg 
had, dat hot binnenlandso prijspoil zich op oen hoog niveau bloef bowogonj 
anderzijds lagon do prijzen dor exportoieren vrij laag, als govolg van hot 
feit, dat verreweg het grootste doel voor export naar Engeland moest worden 
ingolevord tegon do genoemde vaste prijs. Ook do export naar de "vrije" landen 
bracht gedurende de zomer geen prijzen op, die hier belangrijk boven lagen. 
Aan dit verschil tussen binnenlandse prijzen en de gemiddelde export-
prijzen ontleenden de exportzogels een zekere waarde, welke tot uiting kwam 
in do prijzen, die de verzamelaars voor de zegels aan de boeren in rekening 
brachten. Op deze wijze werden do lasten van de export afgewenteld op de pluim-
veehouder. Een cijfervoorbeeld moge dit verduidelijken. Stel, de handelaar 
ontvangt voor een bepaalde klasse eieren van hot Aankoopbureau een bedrag van 
f.9>90/lOO eieren, voor zijn overige' export een bedrag van f,ll,-/l00 eieren, 
en, gezien de kwantitatieve verhouding tussen beide vormen van export, gemid-
deld een bedrag van bijvoorbeeld f,10,-/l00 eieren. Brengt men hierop, in min-
doring een bedrag van vracht- en verpakkingskoston, marges, e.d. van f,1,50, 
dan laat zich hieruit een prijs voor de pluimveehouder berekenen van f.8,50/100 
eieren. Bij een vrije binnenlandse prijs van bijvoorbeeld 12 ets, bedraagt de 
'theoretische waarde van een exportzegel, 3,5 ets. 
De producentenprijs van 8,5 ets wordt nu als volgt geëffectueerd. De boer 
ontvangt voor allo door hem aan de verzamelaar ingeleverde eieren de vrije 
binnenlandse prijs van 12 ets. Echter, voor het hierin begrepen kwantum bestemd 
voor export moet hij een overeenkomstig aantal zegels kopen à 3,5 ets, zodat 
hij per saldo voor do exportoieren slechts 8,5 ets in handen krijgt. 
Hot voor do exportoieren bestaande nadelige prijsverschil t,o,v, do 
binnenlandse eierprijzen hoeft ertoe geleid, dat een aantal producenten, die 
hun behoeften aan krachtvoeder in voldoende mate buiten de toewijzingen om 
konden dekken, zich aan de export-aanslagregoling onttrokken, teneinde volle-
dig te kunnen profiteren van de gunstige vrije prijzen. 
Doze gang van zaken betekende, dat de export-aanslagrogeling, wölke de lasten 
van de export gelijkmatig over alle pluimveehouders beoogde te verdelen, dis-
criminerend ging werkon ton nadele van de kleine bedrijven mot een intensieve 
kippenhouderij, Dezo ontwikkeling is voor hot Bedrijfschap aanleiding geweest 
in een aanvullende regeling te bepalen, dat alle geregistreerde pluimveehouders, 
die in het tijdvak vän 3 Juli - 24 September'49 niet volledig aan de exportaan-
slag zouden voldoen, belast souden worden mot een heffing per kip van f,1,-
voor de periode van 3 Juli - 24 September on van f,0,50 voor het tijdvak van 
25 September - 14 Januari 1950. 
Nog via een andere weg is getracht de export naar Engeland veilig te 
stellen.Indien de handel, ondanks zijn verplichtingen op grond van bovengenoemde 
regeling, in gebreke zou blijven om de eieren aan hot Aankoopbureau te leveren, 
dan is dit Bureau verplicht de eieren op de vrije binnenlandse markt te kopen. 
Om dezo reden is bepaald, dat de handel voor de door haar periodiek bestelde 
zegels fonds moot bozorgon. Do grootte van dit fonds wordt bopaald door hot 
aantal benodigde (bestelde) zegels vermenigvuldigd met de voor do eerstvolgende 
periode gestelde prijs per zegel. Zou de handel niet aan haar verplichtingen 
voldoen, dan staat het Bedrijfschap hot gestelde fonds tor beschikking om de 
vereiste eieren op do vrije markt aan te kopen. 
4) Met betrekking tot de export naar do andere landen kan het volgende worden 
opgemerkt« Ton tijde van de rantsoenering legde het Bedrijfschap do handel 
regelmatig aanslagn op voor de binnenlandse voorziening (lovoring aan de 
grossiers) en voor de export naar Engeland (levering aan het Aankoopbureau). 
Do export naar do overigo landen v/as vrij on had het karakter van oon rest-
post. Na do opheffing van do rantsoenering i3 hierin in zoverre oen verande-
ring gokomon, dat do export goeontingeerd werd, teneinde oen bepaald voor-
zieningsniveau in hot binnenland te handhaven. 
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• E O O F D S.T U K IV 
DE MARKT- E1T PMJSFCiuîm VOCÜ Ü20ENTEN EN FRUIT 
Praotisch bestaat er in deze sector in vergelijking met de andore agrarische 
sectoren een geringe overheidsbemoeienis, met name wat "betreft de prijsvorming 
en de export» Juridisch bestaat echter de mogelijkheid, dat van overheidswege 
direct en ingrijpend inzake de productie, do prijsvorming en de im- en export 
van tuinbouwproducten wordt opgetreden» Do organisatie van do markt is in 
deze sector echter aanrnorkeli jk vorder voortgeschreden dan elders. In deze, 
op do export afgestemde ï£- van agrarische produotio, gekenmerkt door een, 
afhankelijk van de weersomstandigheden op korte termijn sterk wisselend aanbod 
van snel bederfelijke producten, heeft zich de drang tot organisatie het 
sterkst doen gevoelen. In afwijking van do vorige hoofdstukken, zal hior dan 
ook meer aandacht werden besteed aan de diverse marktinstituten, die uit het 
bedrijfsleven zelf zijn voortgekomen. 
Anders dan in de overige sectoren van do agrarische productie wordt in de tuinbouw 
door middel van een stelsel van vergunningen op do productie van bepaalde pro-
ducten en middels erkonningsreglemonton op het toetreden tot het vak een 
belangrijke invloed uitgeoefend. Mocht in do toekomst blijken, dat de afzet-
mogelijkheden van tuinbouwproducten onvoldoende kunnen worden vergroot, dan 
is hot organisatorisch mogelijk tot een vorder ingrijpen inzako het aanbod over 
te gaan. 
r
.hx do prijsvorming bet^ efi^botekent de bestaande veilplicht, dat oen markt-
vorm in hot leven is goroopon, wolko die van de vollodigo concurrentie belang-
rijk beter benadert dan voorheen« Er zijn weliswaar maatregelen genomen, wolko 
beogen tegemoet to komen aan do gevolgen van do ten aanzien van tuinbouwpro-
ducten bestaande inelastischo vraag versus oen zeer sterk fluctuerend aanbod, 
doch deze zijn zd gekozen, dat op hot principe van de vrije prijsvorming zo 
weinig mogolijk inbreuk wordt; gemaakt, terwijl zij ook niet tot gevolg hebben, 
dat do gevoerde overheidspoiitiek van lage consumentenprijzen wordt aangotast. 
Y/as tot voor kort do situatie aldus, dat do kosten van deze marktonder-
steuning uitsluitend door do overheid worden godragen, sinds voorjaar 194-8 is 
een rogoling van kracht, waarbij do kopten in eerste instantie door de betrok-, 
konen zelf worden opgebracht. Daartoe worden voor een aantal in aanmerking 
komende producten prijzen vastgesteld, welke aan de telera oen vasto vergoeding 
garanderen» Do vergoedingsprijzen zijn voor gelijke kwalitoiton vast, doch 
variëren voor de verschillende kwaliteiten binnen zekere marges. Zij v/orden 
betaald uit per product of groep van producten gocrobordc reserves, wölke in 
principo worden gevormd uit heffingen in tijden, dat de producten dozo dragen • 
kunnen. Daarnaast is nog de mogelijkheid van overheidssteun gehandhaafd. 
Tv'at de export aangaat; bestaat juridisch do mogoli jkhoid, . dat heffingen 
worden opgelegd, doch hiervan is thans in de practijk slechts weinig sprako. 
Gepoogd wordt do export zoveel mogelijk te stimuleren. In hot algemeen vindt 
export rechtstreeks plaats door de exporteurs en voor eigen rekening on 
risico <•••, Eon uitzondering hierop vormde^tot voor kort, do export naar Duitsland, 
wolko weliswaar door do exporteurs werd verzorgd, doch voor rekening en risico 
van hot Centraal .Bureau van de Tainbouwvoilingen plaatsvond. 
Ka Hei 1949 is dit systeem van centrale export naar Duitsland verlaten. 
A, Marktinstituton 
Als instituten, wolko voor do markt- en prijsregelingen,van overwegend belang 
zijn, mooten in do eerste plaats genoemd v/orden do publiekrechtelijke organen 
in hun huidigo opzet s hot Hoofdbedrijfschap voor Tuinbouwproducten on do daar-
onder rossortcrendc Bedrijfschappen voor Groenten en Fruit> voor Sierteelt-
producten,en voor Tuiiïbouwsadon. 
Door deze Bedrijfschappen werd de marktordonende taak van de Crisisccntrales 
overgenomen. 
Voor het hierna volgende, waarin sleohts do prijs- en marktpolitiek voor 
groenten on fruit wordt bezien, i3 het Bedrijfschap voor Groenten en Fruit van 
directe betekenis, aangezien oen belangrijk deel dor rogolingen op do verorde-
nende en uitvoerende bevoegdheid van dit Bedrijfschap is gebasoerd. 
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DG tolcrs,dio enerzijds onder dit Bedrijfschap ressorteren, zijn ander-
zijds lid van .een of moer veilingen, welke laatste weer georganiseerd zijn in 
het Centraal Bureau van de Tuinbouwvoilingcn (C.B, ) 
Dit Centraal Bureau spoelt evonoons, zij het in do privaatrechtelijke sfeer, 
eon "belangrijke rol. 
B « . Marktorganisatie 
Kwekers 
Do vestiging van hot tuinbouwbedrijf is niot vrij. 
Alhoewel voor de telers het Bedrijfsyergunningenbosluit _^ 19.4.1. on hot Besluit 
algemeen vostigingsvorbod_ kleinbedrijf nog niet van toepassing zijn, bestaan 
er voor hen andoro beperkende bepalingenj 
In do oerste plaats moeten genoemd worden de zgn. erkenningsreglomenten 1), 
Deze komen hierop neer, dat do as. kweker moot voldoon aan bepaaldo eisen 
inzake kennis en practijk. 
Daarnaast, en dit is in wezen een voel ingrijpender beperking van hot aanbod, 
moet hij voor het kweken van een aantal producten een vergunning 2) hobbon, 
welko- hem toostaat, niot moer dan oen bepaaldo oppervlakte mot vollogronds 
groenten/vroege aardappelen te betelen. Hiermede wordt de oppervlakte tuinbouw-
grond voor oen aantal producten, vordeeld naar 'volle grond" en "onder glas", 
binnen porkon gohouden, en daarmede hot aanbod van deze producten. 
In hot algemoen moeten allo voor do handel geteelde producten via veilingen 
worden verkocht (Tuinbouw afzotvorordening 1945 o n Tuinbouwteeltverordcning). 
Naa3t do privaatrechtelijke bestaat een publiekrechtelijke veilplicht. 
De belangrijkste uitzonderingen hierop zijns 
1° zaai-uion j 
2° koolrapen, buiten de typischo productiegebieden s Groningen, Friesland en 
do Bommelorwaard\ 
3° groen geplukte orwton en spinazie voor de consorvenindustrio. 
In dezo gevallen komt do prijsvorming in gesloten ruil tot stand. 
Alhoewel do veilingen roods vrij lang voorkomen is hun betekenis in do 
eerste decennia van hun bestaan niet van overheersend belang geweest. Eerst na 
de oersto wereldoorlog waren velo tuinders van hot belang dor veilingen over-
tuigd, zodat hier on daar tot invoering van do statutaire veilplicht werd ovcr-
gogaan. Do krachtigsto stoot tot ontwikkoling van hot voilingwozcn is uiter-
aard uitgogaan van do invoering van do publiokrechtolijko veilplicht in 1934 
voor groenten. 
In verband mot do sinds dat jaar verleende overheidssteun aan do tuinbouw was 
hot van groot belang do daarvoor in aanmerking komende producton geheel over de 
voilingen to laten lopen, waarbij hoovoolhedon on gemaakto prijzen (inclusiof 
hot doordraaien) scherp bepaald waron, zodat aan de hand daarvan do verdeling 
van do ondorsteuning over de verschillende gewasaon kon worden vastgesteld. 
Do voilplicht behield in do twoode wcroldoorlog haar zin, zowel voor ons land 
(prijsbehoorsingj maximum-prijzon), als voor do bozettendo macht (goedkope 
leveranties aan Duitsland) en werd nog met onkclo producten uitgebreid. 
Over do wenselijkhoid do publiekrechtelijke voilplicht te handhaven lopen 
in do na-oorlogso jaren do meningen uiteen. Y/ordt er enerzijds op gowozon, dat 
dit onder do huidige prijsondersteunondo maatregelen in de vorm van minimum« 
prijsfond3on gewenst zoû zijn, anderzijds wordt dit, gezien do doeltreffende 
privaatrochtolijko regeling .voor groenten, bestreden. 
Voor fruit ligt de situatio wat andora, aangezien do fruitvoilingcn van gerin-
ger botokoni3 zijn', met name in Limburg en do Betuwe. In de "niouwo" fruitgo-
bioden i3 dit anders. 
Als gevolg van do publiekrechtelijke voilplicht is iedero teler verplicht 
zich aan to sluiton bij een veiling. Hij bohoeft hiervan goon lid to zijn. 
Verder hoeft hot Bedrijfschap de bevoegdheid do teler toe to staan van veiling 
te^veranderen of bij meer dan oen veiling aangesloten te zijn. 
S V/aarbij do erkenning als aangeslotenebij hot Bodrijfschap wordt geregeld. Tuinbouwteeltvergunning. D.i. geen vestigingscis, doch dit beoogt do rego-
ling van do productie. 
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Naast zijn. betekenis als instituut tor bevordering van do vrije concurren-
tie ontleen do veiling i;:'.jn betekenis aan de voorschriften, welke van kracht 
zijn t.a.v.; 
Ie. kwaliteitscontrole, standaardisering van kwaliteit, verpakking en sorte-
ring; alle aangevoerde partijen worden gekeurd en geclassificeerd overeen-
komstig.do bepalingen, welke in 2 verordeningen van het Bedrijfschap zijn 
neergelegd« 
Daarnaast oefent hot Uitvoer Contrôle Bureau (U.C.B.) contrôle uit op de 
partijen bestemd voor export. 
Hierop komen wij onder punt D torug. 
2o, hot centraal koelen dor producten; 
3e. de vermindering on overnamo van het dolcrodero-ri3ico door plaatsing van 
insolvabele handelaren op "zwarte lipton". 
Handel on verwerkende industrie. 
In do groothandel, spelen naast de grossiers, de verzondhandolaron en do expor-
teurs oen rol.van betekenis. 
Do handelsmarges kunnen direct door het Bedrijfschap worden geregeld. Zij worden 
echter than3 vrijgelaten (sinds April 194$), waarmee eon Vrije prijsvorming op 
de veilingen.gecompleteerd ia' mot dio in do handel. 
De functio van de groothandelaar, waaronder to verstaan die van verzondhando-
laar, oxporteur en grossier, mag"niet in combinatie mot dio van kloinhandolaar 
worden uitgeoefend, (art. 4 Erkenningsrcglement Kleinhandelaren en art. 4 
Erkonningsroglement Groot- en Tussenhandel). 
Met betrekking tot do vostiging3cison kan worden opgemerkt, dat voor do 
vestiging als handelaar aowol oen bodrijfsvorgunning nodig is als het voldoen 
aan do erkennin^sroglomonton. Voor de vestiging van do verweikïndo industrie is 
alleen een bedrijfsv.orgunning nodig. 
Do verwerkende industrie kan do door haar benodigde producten zowel recht-
streeks op do veilingen betrokken als van de handel. Hét eerste is regel. 
Voorts, doch dit is slechts toegestaan voor spinazio, kunnen do industrieën 
hun grondstoffen rechtstreeks van do kwekers betrokken (contractteolt). 
C.Markt-^ ^ n_pi^ ;i,?;i;o^ alin^ an_in_het binnenland. ' 
Hot na de bevrijding wegvallen van do Duitso markt en hot spoedig op peil 
komen van de productie waren oorzaak, dat de behoefte aan do tijdons de bezet-
ting van kracht zijnde maximumprijzen sterk afnam. Obk de rantsoenering ver-
dween hierdoor eerder dan in do mocsto andere sectoren. Er was .echter nog oen 
andere reden do rantsoenering van groenten en fruit zo spbodig mogelijk op to 
hoffen. Het aanbod is immers, afhankelijk van de weersomstandigheden, zeer 
onrogelmatig, terwijl de waren bovendien snol aan bederf ondorhovig zijn. Deze 
foiton sluiten mooilijk aan op 'de al3 gevolg van do rantsoenering starro vraag. 
Daarbij voegt zich nog de onmogolijkheid om groenten bij rantsoenering ia "rant-
soonoringD'' -eenheden uit to drukken. Dit bezwaar word zo goed mogelijk onder- • 
vangen door middel van oen klantenbinding. 
Reeds in April 194^ worden de maximua-prijzenrogoling, zowel voor groonton 
als voor fruit, alsmodc do rantsoenering' afgeschaft. Hiormcde was dus in prin-
cipe oen volledige vrijheid van prijsvorming hersteld. Men hooft dit resultaat 
echter niet over de gohele linie kunnen handhaven. Voor bepaalde fruitsoorten, 
dio men niet te duur wilde houden (appels, peren on pruimen), moesten tijdelijk 
woer rantsoenerings- en maximum-prijsvoorschriften v/orden ingevoerd (I946), 
ovenals voor wintergroenten (winter 1946-1947)» 
In het voorjaar van 1947 verdween de rantsoenering definitief, terwijl 
do prijsvorming op do veiling door hot Bedrijfschap werd vrijgelaten. Practisch 
ging do prijsregulering,-echter thans geregeld door hot Centraal Bureau verder, 
zij hot, dat hot accent nu geheel andors kwam te liggen. Was er tot nu toe voor-
namelijk van maximum- of vaste prijzen sprake, sinds 1947 overheerst het pro-
bleem der productie-overschotten en noemt het aantal gevallen, waarin minimum-
en vergoedingsprijzen worden ingesteld, steeds too. In dit verband moet melding 
worden gemaakt van do vorming van een afzotfonds. Hot Centraal Bureau beschikte 
als organisatie, die zolf geen zaken doet, niet ever do middelen om do kosten, 
verbonden aan do bevordering van de afzet uit do gowono inkor.stcnto bestrijden. 
In '47 nam ochtor de algemene vergadering van het C.B. het besluit over te 
gaan tot de vorming van oen afzotfonds, waaraan 1$ van do omzetten op do vei-
lingen werd afgedragen. In 194^ en 1949 word deze bijdrage gecontinueerd. 
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Sedert April 1948 heeft zich een nieuwe ontwikkeling voorgedaan in de opzet 
van de prijsreguleringen. Was tot dusver de toestand z<5, dat de kosten van 
het ondersteunen van de markt ten laste van het L.E.P. kwamen, sinds April 194$ 
worden deze in eerste instantie door de betrokkenen zelf gedragen. 
De opzet is in het kort aldus» 
De mogelijkheid is geschapen tot het instellen van zogenaamde weerstandsfondsen. 
Deze worden ingesteld door het Centraal Bureau in nauwe samenwerking met het 
Bedrijfschap. Doel is het tegengaan van marktbederf in tijden van massale 
aanvoer. Men tracht dit te bereiken door een bodem in de markt te leggen s 
le. door het stellen van ophoudprijzen voor op de veilingen aangevoerde pro-
ducten. Dit zijn de minimum--verkoopprijzen,welkeode producten op de vei-
ling moeten bereiken. 
Deze minimum-prijzen liggen beneden de kostprijzen. 
2e. door het uitkeren van vergoedingspri.-jzen voor producten, die de ophoud-
prijs niet bereiken. 
Deze prijzen wórden aan de telers uitgekeerd. 
De middelen benodigd voor de uitkering van de vergoedingsprijzen worden verkre-
gen uit heffingen per kg over de veilingomzetten ten tijde, dat het betrokken 
product deze kan dragen, dus wanneer het vrij schaars is. Is de periode van 
het massale aanbod aangebroken, dan kan, indien nodig, uit het door de hef-
fingen gevormde fonds de uitkering der vergoedingsprijzen worden betaald. 
Voor een aantal gevallen is de mogelijkheid tot suppletie opengelaten? 
Ie. Er zal in bepaalde gevallen een duidelijke samenhang zijn waar te nemen 
in het prijsverloop van producten, welke in dezelfde tijd geoogst worden. 
De mogelijkheid is nu opengelaten dergelijke producten tot 1 groep samen 
te brongen. Dit vindt echter steeds achteraf plaat3 en dan nog alleen, in-
dien zou blijken, dat het fonds van één dier producten ontoereikend is. 
2e. Naast deze samenhang in de consumptie bestaat er ook een samenhang in de 
productie. De productie van diverse groenten is alternatief, zodat deze, 
afhankelijk van de prijzen, belangrijke verschuivingen in de een of andere 
richting kan vertonen. Om deze reden is het mogelijk gemaakt groepsvorming 
van productieverwante artikelen tot stand te brengen* Ook in dat geval 
wordt suppletie toegepast, indien achteraf blijkt, dat êén der fondsen te 
kort geschoten is. 
3e. Bovendien bestaat de bepaling, dat bij eventuele tekorten gesuppleerd kan 
worden uit het afzetfonds voor groenten. 
Is deze productie- of oonsumptieverwantschap niet of weinig aanwezig,dan 
is er alle reden, om de diverse fonds en niot "coöperatief" aan te wenden, 
teneinde de gewenste sanering van het aanbod niet te belemmeren. 
Practisch is de gang van zaken in het kort als volgt: 
Zodra het Centraal Bureau van mening is of bemerkt, dat er belangstelling be-
staat om voor een bepaald product een minimumprijzenfonds te vormen, roept 
het voor dit product een productenoommissie bijeen. Indien het advies van 
deze commissie positief uitvalt moet," aleer de regeling definitief van kracht 
kan worden nog overeenstemming zijn bereikt met het Ministerie van Landbouw 
en met de Organisatie-commissie "Groenten", uit de Stichting voor de Landbouw. 
Het Ministerie heeft voor het seizoen 1948-1949 de goedkeuringen van deze 
regelingen gedelegeerd aan het Bedrijfschap. Voorts werd besloten in de tijd, 
dat de financiële zijde van het contract voor de export naar Duitsland 
(in I948) nog niet definitief geregeld was, dat voor dat seizoen de overheid 
50$ van de uitkeringen voor doorgedraaide producten tot een maximum van f.2,5 
millioen voor haar rekening zou nemen. Deze oplossing is komen te vervallen, 
toen de betaling van deze leveranties geregeld was. 
Zoals gezegd, elk product waarvoor een minimum-prijzenfonds i3 ingesteld 
brengt in een bepaalde periode (meestal êén jaar) door middel van heffingen 
de middelen bijeen, die.nodig zijn om in die periode voor dat product een 
minimumprijs te garanderen. Indien aan het einde van het jaar blijkt, dat een 
voordelig saldo resteert, komt dit saldo geheel ten goede aan het fonds, dat 
het volgende jaar voor dit product zal worden bijeengebracht. Niet voorzien 
is in de bestemming van dit saldo, wanneer in het volgende jaar geen fonds-
vorming voor dit product plaats vindt. • ' 
Practisch zijn alle fondsen gecontinueerd. 
Ook het vóór het instellen van de weerstandsfondsen toegepaste principe de 
vergoedingsprijzen lager te houden dan de ophoudprijzen is gehandhaafd. De 
vergoedingsprijs varieert van 60 tot 80$ van- de ophoudprijs, afhankelijk van 
de kwaliteit. Er is dus per product slechts 1 ophoudprijs, doch een veelheid 
van vergoedingsprijzen. 
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Bij het opstellen van de ophoudprijzen werd met diverse aspecten rekening ge-
houden s 
le. Het is gewenst, dat de ophoudprijs "beneden de kostprijs ligt. Dit is nood-
zakelijk om de gunstige tendentie tot spreiding von het aanbod niet te "belem-
meren. De aanvoer van bijna alle groentensoorten vertoont hetzelfde verloop; 
een korte periode van massale aanvoer, voorafgegaan en gevolgd door een perio-
de met een veel geringere aanvoer. Overschotten treden derhalve als regel op 
tijdens en kort na do top en gaan gepaard met scherpe prijsdalingen. Verder 
is het zo, dat ook de toppen van een groot aantal groentensoorten niet ver 
uiteen lnggen, zodat bedrijven met een ongeveer gelijk productie-assortiment 
een gemeenschappelijke periode van di^ht opeenvolgende toppen kennen. 
De ervaring heeft nu geleerd, dat hier een zekere natuurlijke sanering op-
treedt in did zin, dat men door wijzigingen in de teeltwijze en in het assor-
timent een spreiding in het aanbod bracht te bereiken, .zowel per product als 
in het assortiment. Door nu een bodem in de maikt te brengen, waarbij de op-
houdprijzen boven de kostpx'ijzen «ouden liggen, zou in belangrijke mate de^ .e 
economisch gunstige stimulans tot spreiding van het aanbod wegvallen. 
2e. Hiermede nauw verband houdend is het voorts van belang, dat de minimum-
prijsregeling niet alleen do spreiding in, doch ook eon doelmatiger omvang 
van het aanbod in totaal helpt bevorderen, door die" productiecapaciteit uit 
te schakelen, welke relatief het minsri geschikt blijkt in een bepaalde aan-
wending. Dit werdt het beste bereikt door één minimumprijs vast te stellen, 
welke ook weer beneden de kostprijs van het betreffende product moet liggen. 
Dit brengt immer3 automatisch een scheiding teweeg tussen een kwantiteit,welke 
tegen grotendeels nervale prijzen op de markt afzet vindt, en een rest, welke 
niet op de markt wordt toegelaten en een (v3rgoed.ings)priJ3 ontvangt, welke 
de productiekosten niet dekt. Het feit, dat er nog een variatie in do vergoc-
ding3prijsen naai"* kwaliteit is aangebracht heeft op de door de uniforme minimum-
prijs veroorzaakte ''scheiding" uiteraard geen invloed meer, doch bevordert 
•nog wel, dat do druk op een bepaalde teelt (in een bepaald gebied) groter is, 
naarmate;.-de prodTictie-omstandigheden ongunstiger zijn. 
3e. In overeenstemming met het onder (ie) en (2e) vermelde, is bepaald,dat, 
indien de producten-commissie van mening is, dat de afzetmogelijkheden var. 
een product in de toekomst in hot- algemeen, of in een bepaalde periode f^.ch on-
gunstig zullen ontwikkelen, de ophoudprijs op een lager niveau pal worden 
vastgesteld dan in ^et omgekeerde geval. 
4e. De ophoudprijs van een product dat verwerkingsmogolijkheden heeft, wordt 
in de regel hoger gesteld dan voor een product zonder verwerkingsuogeiijkheden. 
De eayivvüsigheid van een alternatieve aanwending maakt de positie- van het pro-
duct sterker. Daarenboven is oen product mot verwerkingsmogelijkheden juist 
veelal hierop aangewezen. Aangezien te.iRlotto de kosten van het te verwerken 
product slechts een gering percentage van do totale eindprijs uitmaken, zijn 
de fabrikanten over het algemeen in staat behoorlijke prijzen voor deze pro-
ducten te betalen, mit3 zij er zeker van zijn, dat de concurrenten deze pro-
ducten niet goedkoper in handen krijgen." 
De afname zal dus practisch niet beïnvloed werden door de hoogte van de op-
houdprijs. Integendeel, juist indien de markt een dalende tendenz vertoont, 
durft een fabrikant eerst op volle capaciteit te gaan werken en in te kopen 
als het niveau der ophoudprijzen bijna bereikt is. 
Tot nu toe zijn alleen minimvjn-prijafondson ingjsteld voor groenten. De 
mogelijkheid bestaat echter, dat zij ook voor fruit in het leven worden ge-
roepen. De zeer overvloedige pruimenoog3t in I94Ö kon nog volgens do oude 
methode worden afgezet. D.m.v. het in '47 gevormde afzetfonds kon het C.T.. ' 
een deel van de pruimenoogst, dat anders vernietigd had moeton worden,over-
nemen en voor eigen rekening laten verduurzamen. 
Als uitzondering op de vrije prijsvorming op de veiling moet nog melding 
worden gemaakt van de leveranties v=m bepaalde oontingonten zacht fruit aan 
de fruitverwerkende industrie. 
Hierin wordt voorzien deer van alle op de veiling aangevoerde partijen een ' 
bepaald percentage voer industriële verwerking te bestemmen on deze tegen 
vaste en relatief lage prijzen aan de industrie ter beschikking te stellen. 
Hiermede wordt enerzijds bereikt, dat de vruchtenpulpproducten (voor een be-
langrijk deel bestemd voer export) en de jarafabricage (voor een groot dool 
bestemd voor do binnenlandse consumptie) niet te duur worden. Anderzijds zijn 
de telers hierdoor niot gedupeerd, aangezien het resterende tegen vrije prijzen 
wordt geveild? welke over het algemeen na deze beperking van het aanbod op 
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een goed niveau liggen. 
Alvorens de vraag te "beantwoord«! of verwacht mag" worden, dat deze re-
geling sanerend zal werken, ie het nuttig er op te wijzen, dat de huidige op-
zet, zoals die cinds April 194-8 "bestaat» geen principiële wijziging heeft 
gebracht. De in het voorgaande ter sprake gekomen "begrippens ophoudprijs en 
Zê£.^ .§^ Aïl£!l2Jj-ji?_ ziOn niet nieuw en hebben voor de telers sinds voorjaar 1948 
geen andere 'klank of betekenis gekregen. Voor hen is dus feitelijk weinig 
veranderd. 
Cok het gestelde doel, het tegengaan van marktbederf in tijden van massale 
aanvoer is niet nieuw? het gold evenzeer tijdens de minimum -prijsregelingen 
vóór de bewuste datum in 194Ö« Eos beert derhalve het feit, dat de kosten, 
verbonden aan het ondersteunen van de markt bij de nieuwe opzet in eerste 
instantie door de betrokkenen zelf worden gedragen. Gezien de onzekere voor-
uitzichten voer do export wilde men voorkomen, dat eventueel later uitslui-
tend bij de Overheid om steun moet worden aangeklopt. 
Wat de sanerende werking betreft zij tenslotte opgemerkt, dat, indien er een 
wanverhouding is tassen productie- en afzetmogelijkheden, sanering door middel 
van directe beperking van het aanbod één der methoden is, die een oplossing 
kunnen bieden. In beperkte mate bestaat dit reeds (teeltvergunningen). Een 
indirecte invloed wordt op de prodticfcie uitgeoefend, zoals vermeld, door de 
minimumprijzen beneden de kostprijzen te fixeren, alsmede door de vestigings-
voorwaarden. De weg, die men vooralsnog volgt is echter een andere en wel 
deze, dat men in de eerste plaats probeert de opbrengst te vergroten door 
splitsing van de markt. Eerst indien deze pogingen onvoldoende resultaat 
opleveren is directe aanbedboperking de enig overgebleven weg. 
De methode van fondsvorming is dus slechts als een sanering van een 
beperkte strekking te beschouwen. Zij biedt voornamelijk een correctie op de 
tijdelijke pvervoeringen van de markt, zoals die bij tuinbouwproducten nu 
eenmaal regelmatig optreden, als gevolg vans 
Ie. de concentratie van het aanbod tot een kort tijdsbestek door plotseling 
optredende perioden van gunstig weer en 
2e. storingen in de afzet. 
Het is echter niet bedoeld als redmiddel tegen de gevolgen van-een 
totale overproductie van Sen of meer producten en kan in zo'n geval om tech-
nische redenen geen uitkomst bieden, aangezien er dan tegenover de uitbeta-
ling der verge-edingspr ij zen geen of onvoldoende heffingen staan. 
Het heeft in het kader van dit overzichtje weinig zin het verloop der af-
zonderlijke prijsregelingen te volgca. Volstaan zij met een opsomming van de 
belangrijkste minimum-prijafondsen, wölke in 1948 tot stand kwamen s het 
waren die voor s 
andijvie, spinazie, sla, komkommers, tomaten; bloemkool, rode-, witte- on 
savoyekool, spruiten? kroten, peen en bonen. Deze fondsen zijn in 1949 ge-
continueerd. 
E» Exportregelingen. 
Naast de beïnvloeding van de productie ( ceeltvergv.nningcn, minimum-prijzen) 
en de prijzen, kan bij de in-- en uitvoer met heffingen v/orden gemanipuleerd, 
waardoor de prijzen in het binnenland in het kader van de door de Regering 
gevoerde prijspolitiek kunnen worden gehouden. In enkoio gevallen is dit 
na de oorlog toegepast en wel bij de im- on export uit en naar België. 
Tor sprake kwam reeds de controle van kwaliteit en sortering op de vei-
lingen en de contrôle, welke het U.C.B. hierop uitoefent. Uaa3t deze eerste 
contrôle vindt soms nog een tweede plaats in de pakloodsen dor exporteurs 
en tenslotte nog een derde bij de grens (ingeval van export over land) of 
in het schip (ingeval van orrport over zee). Bij deze contrôle treedt het 
U.C.B. op als uitvoerder van do Landbouw Crisis Uitvoer Wet 1938. 
De export, welke plaats vindt togen de door het Bedrijfschap Vastgestelde 
minimum-exportprijzen geschiedt door s 
le. de exporteurs, voor eigen rekening on risico; 
2e. de Groefex, een combinatie van exportuurs, voor rekening en risico'van 
het Centraal Bureau. 
De export i3 niet goheel vrij s exporteren mochten io t voor kort slechts dió 
exporteurs,die als zodanig erkend waren, hetgeen onder meer inhield, dat zij 
ook vóór de oorlog reeds als exporteur optraden (Bedrijfevergunningenbosluit 
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1941)' Bit was dus con verstarrend element. Deze verstarring is in 1949 in 
zoverre gereduceerd, dat thans ieder erkend groothandelaar veer export in aan-
merking kan komen. 
Uitvoer door de exporteurs voor eigen'rekening en risico is thans regel. In 
dit geval geschiedt de export, zoals gezegd, tegen minimum-oxportprijzen 
(voor Duitsland ook maximumprijzen; zie onder), welke periodiek aan de zich 
wijzigende omstandigheden v/orden aangepast. 
Verdeling, der in do handelsverdragen opgenomen contingenten over de ge-
gadigden-exporteurs volgens een bepaalde maatstaf (bijvoorbeeld basisjaar) 
vindt niet plaats. Men huldigt hier het principes "v/ie het eerst komt, het 
eerst maalt", hetgeen ter stimulering van de export in dit geval de beste 
methode wordt geacht. 
De uitvoer naar Duitsland nam tot vocv kort een geheel eigen plaats in. 
Hierop zal wat nader worden ingegaan. Do export naar dit land gaf in de af-
gelopen jaren een sterk wisselend beeld te zien, afhankelijk van het succes, 
waarmode met de bezottingsautoriteiten inzake groenten- en fruitleveranties 
werd onderhandeld. Uiteraard vonden deze onderhandelingen plaats door een 
centrale instantie. Vó5r 1948 v/as dit het Aan- en Verkoopbureau 'voor Tuinbouw-
en Sierteeltproducten, dat tevens transacties afsloot en uitvoerde via de 
Groefex, de gecombineerde exporteurs. 
In 1948 werd het contract met de bezettingsautoriteiten afgesloten door het 
Centraal Bureau, dat deze transactie op eigen naam en voor eigen risico af-
sloot, terwijl de uitvoering hiervan weer door de Groefex geschiedde. 
Het Aan- en Verkoopbureau bleef voor de administratieve afwikkeling nog in-
geschakeld. 
Bij het in werking treden van het aanvullend handelsverdrag per 1 Mei 1949 
is hot systeem van de gecentraliseerde export verlaten, met uitzondering van 
do leveranties aan do Britse bezettende macht. De export naar Duitsland ver-
toont derhalve sindsdien grote overeenkomst met die naar andere landen. Er 
bestaan echter op dit punt nog enkoio verschillens 
1. De prijzen, inclusief de kosten en winstmarges mogen niet boven of boneden 
de telkenmale per product gestelde maximum- en minimumprijzen liggen. Bij 
export naar andere landen komen geen maximumprijzen voor. Voor Duitsland 
moesten deze door ons tijdens de onderhandelingen mot de bezettingsautori-
teiten worden geaccepteerd * 
2. Met het bovenstaande houdt verband een regeling, waarbij bepaald is, dat 
er slechts uitvoermachtigingen verstrekt mogen worden op telkenmale door 
het Centraal Bureau per circulaire bekend gemaaktoproduct;,-.>.» 
Met betrekking tot de export naar België kan worden opgemerkt, dat als 
gevolg van de nog geringe organisatie van de groenten- en fruittelers in dat 
land, het goen ongewoon verschijnsel is, dat deze producten aldaar bene-
den de kostprijs aan de handel worden verkocht. Gezien de nadelige gevolgen 
hiervan voor beide landen, en teneinde de mogelijkheid te scheppen om'aan 
beide partijen een zekere bescherming van do eigen teelt te verlenen, is 
sinds Juli 1947 een regeling van kracht, die in het kort hierop neerkomt, 
dat wederzijds slechts geïmporteerd zal worden tegen minimumprijzen, geba-
seerd op de kostprijzen van het importerende land. Deze regeling heeft aanlei-
ding gegeven tot het toepassen van zogenaamde monopolieheffingen. 
Tot op heden heeft dit systeem, met uitzondering van de in 1947 plaats gevon-
den hebbende kersenimport3; in Nederland een bevredigend verloop gehad. 
To-c voor kort kwamen de hciffingon bij expert naar België ten bate van het 
L.E.F.j later is bepaald, dat door een verhoging van de exportprijzen de telers 
zelf de meer-opbrengst in ha.nden krijgen. 
Door het ontbreken van het daartoe benodigde administratieve apparaat en do 
nog geringe organisatie in België, vinden, waar nodig óók heffingen plaats bij 
iraporten uit België teneinde deze op het voor Nederland geldende minimumniveau 
te brengen. Deze komen wol ten bate van het L.E.F. 
^ Door een scherper toewijzing van francs aan de importeurs hoeft zich een 
situatie, zoals die zich "-oordeod bij de- kerseniraport, niet kunnen herhalen. 
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